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Основные угрозы экономической безопасности представляют собой финан-
совые угрозы предприятия. Поэтому, по нашему мнению, разработка финан-
совой стратегии предприятия должна быть, прежде всего, направлена на 
нейтрализацию возможных угроз и потерь. 
Финансовая стратегия предприятия представляет собой план долгосрочных 
целей организации, а также систему методов и средств их достижения. Она 
охватывает круг вопросов связанных с планированием и расходованием фи-
нансов на предприятии, решает задачи по обеспечению финансовой устойчи-
вости и платежеспособности организации, а также разрабатывает новые спо-
собы поведения предприятия в условиях нестабильной рыночной ситуации. 
В этих условиях крайне необходимо учитывать интенсивность изменений 
факторов внутренней и внешней среды предприятия: высокие колебания 
конъюнктуры финансового рынка, изменения государственной финансовой 
политики, темпы научно-технического прогресса и многие другие факторы. 
Главная роль финансовой стратегии в обеспечении экономической безопас-
ности предприятия – это предотвращение нежелательных финансовых угроз 
и потерь. 
По нашему мнению, без четко продуманной финансовой стратегии действия 
предприятия будут носить разнонаправленный характер, будут способство-
вать возникновению противоречий и проводить к снижению эффективности 
финансовой деятельности в целом. 
Анализ перечисленных проблем указывает на необходимость разработки фи-
нансовой стратегии предприятия с целью обеспечения его экономической 
безопасности в условиях рыночной нестабильности. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что в нестабильных ры-
ночных условиях хозяйствования перед многими предприятиями стоит зада-
ча выбора финансовой стратегии. Предприятия, которые уделяют, большое 
внимание разработке продуманной финансовой стратегии могут обеспечить 
себе в будущем более высокий уровень конкурентоспособности и финансо-
вой устойчивости.  
Следует отметить, что вопросы разработки финансовой стратегии актуальны 
как для малых, так и для крупных предприятий и организаций. 
Вопросами изучения разработки финансовой стратегии предприятия направ-
ленной на обеспечение его экономической безопасности в условиях рыноч-
ной нестабильности занимались как российские, так и зарубежные ученые. 
Среди российских ученых можно отметить труды Латановой Е.В., Борисова 
В.Д., Сычева П.П., Бородина А.И., Верченко Ю.К., Вотчаева А.А.  и многих 
других ученых. Среди зарубежных ученых можно выделить труды   
С. Гринберга, Э.Ласло, А.Маслоу, Р.Миллера, Б.Шиллера и других ученых. 
Целью проведения исследования является – разработка финансовой 
стратегии предприятия ОАО «Ракитянский арматурный завод» с целью обес-
печения его экономической безопасности в условиях рыночной нестабильно-
сти. 
В рамках поставленной цели предусмотрено решение следующих за-
дач: 
1) изучить теоретические основы разработки финансовой стратегии предпри-
ятия с целью обеспечения его экономической безопасности; 
2) рассмотреть роль финансовой стратегии в обеспечении экономической 
безопасности предприятия; 
3) рассмотреть основные этапы разработки финансовой стратегии на пред-
приятии с целью обеспечения его экономической безопасности; 
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4)   провести анализ финансового состояния предприятия ОАО «Ракитянский 
арматурный завод»; 
5) оценить эффективность системы экономической безопасности предприя-
тия ОАО «Ракитянский арматурный завод»; 
6) разработать финансовую стратегию предприятия с целью обеспечения его 
экономической безопасности в условиях рыночной нестабильности; 
7) разработать направления совершенствования системы обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия в условиях рыночной нестабильности. 
Объектом исследования является ОАО «Ракитянский арматурный за-
вод». 
Предметом исследования является процесс повышения экономической 
безопасности предприятия в условиях рыночной нестабильности. 
Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 
разработке финансовой стратегии предприятия с целью обеспечения его эко-
номической безопасности в условиях рыночной нестабильности.  
Теоретической и методической основой исследования явились  поста-
новления правительства, Министерства финансов, труды российских и зару-
бежных ученых по проблемам разработки финансовой стратегии предприя-
тия. 
Научно-методической основой для проведения исследования явились  
законодательные нормы и правила, касающиеся финансов предприятия, 
научная и методическая литература по рассматриваемой проблеме. 
Для проведения исследования и решения поставленных целей и задач 
использовались следующие методы: сравнительный метод, метод факторного 
анализа, графический метод, метод экспертных оценок. 
Информационной базой для проведения исследования явились бух-




Теоретическая значимость исследования заключается в формировании 
финансовой стратегии предприятия с целью обеспечения его экономической 
безопасности. 
Практическая значимость исследования заключается в использовании 
результатов исследования в производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий с целью обеспечения экономической безопасности в условиях 
рыночной нестабильности. 
Работа содержит введение, три главы, заключение, список использо-
ванной литературы и приложений. 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, харак-
теризуется разработанность поставленной проблемы, определяются цель, за-
дачи, объект, предмет и методы исследования. 
В первой главе выпускной квалификационной работы раскрываются 
теоретические основы разработки финансовой стратегии предприятия с це-
лью обеспечения его экономической безопасности. 
Во второй главе проведен анализ финансового состояния предприятия 
ОАО «Ракитянский арматурный завод», а также оценка эффективности си-
стемы экономической безопасности предприятия. 
В третьей главе разработана  финансовая стратегия предприятия ОАО 
«Ракитянский арматурный завод, а также разработаны направления совер-
шенствования системы обеспечения экономической безопасности предприя-
тия в условиях рыночной нестабильности. 
В заключении сформулированы основные теоретические и практиче-









Глава 1. Теоретические основы разработки финансовой стратегии пред-
приятия с целью обеспечения его экономической безопасности 
 
1.1 Сущность финансовой стратегии предприятия 
 
Финансовая стратегия является главным условием развития предприя-
тия в условиях нестабильности рыночной среды, а также основой ее  финан-
совой деятельности и отношений, формируя финансовые цели, рассчитанные 
на длительный срок. Финансовая стратегия ищет наиболее эффективные пути 
их достижения и своевременно корректирует направления в условиях изме-
нения внешней среды. 
Существует большое множество определений понятия финансовая 
стратегия. Разные авторы по-разному дают определение данной категории. 
Рассмотрим их более подробно и предпримем попытку дать собственную 
оценку данному понятию (26, 95-100). 
 Например, Ансофф И.Г. определяет финансовую стратегию как набор 
конкретных правил для принятия финансовых решений, которыми руковод-
ствуется предприятие в своей деятельности. 
Ковалева А.М. считает, что стратегия это прежде всего постановка 
среднесрочных и долгосрочных целей в деятельности предприятия для до-
стижения максимизации финансовых результатов в будущем. 
Круглова Н.Ю. под финансовой стратегией предприятия понимает 
принятые руководством решения в области финансовой деятельности и 
направленные на достижение результата, имеющего долгосрочные послед-
ствия. 
По нашему мнению, под финансовой стратегией следует понимать фи-
нансовый план развития предприятия по обеспечению его денежными сред-
ствами, включающий в себя целый набор финансовых показателей. 
 Теория финансовой стратегии изучает условия развития предприятий в 
нестабильной среде хозяйствования, разрабатывает новые способы функцио-
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нирования в новых условиях производства.  
   Финансовая стратегия, направленная на обеспечение экономической 
безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприятия включает в 
различные сферы деятельности предприятия, в том числе осуществляет учет 
основных и оборотных средств, проводит безналичные расчеты, распределе-
ние прибыли, налоговую политику, ценовую политику и др. 
 Финансовая стратегия предприятия помогает обеспечить соотношение 
финансовых возможностей предприятия критериям рынка, при этом учиты-
вая финансовые возможности и принимая во внимание внутренние и внеш-
ние факторы. В случае отказа от разработки финансовой стратегии компанию 
может ожидать банкротство (9, 21-25).  
 Генеральная финансовая стратегия разрабатывается  компанией на ос-
нове требований рынка, учитывая возможности предприятия и риски. При 
разработке необходимо решить проблемы создания финансовых средств и 
эффективно их распределить по различным направлениям работы предприя-
тия. Срок действия разработанной финансовой стратегии - один год. 
 Вся деятельность компании охватывается финансовой стратегией 
направленной на обеспечение его экономической безопасности в условиях 
рыночной нестабильности. Финансовая стратегия исследует объективные 
экономические закономерности рыночных отношений. 
 Разработка стратегии предполагает использование методов и средств 
создания финансовых ресурсов, а также их планирование и прогнозирование 
с целью обеспечения финансовой устойчивости предприятия (20, 55-75). 
Анализ финансовых возможностей предприятия и оценка внешних и 
внутренних факторов обеспечивает разрабатываемой финансовой стратегии 
соответствие определенным условиям рынка. Стратегия предусматривает по-
становку целей финансовой деятельности предприятия на долгосрочную пер-
спективу и определение эффективных способов их достижения. 
 Основная цель финансовой стратегии направленной на обеспечение 
экономической безопасности в условиях рыночной нестабильности  пред-
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приятия заключается в формировании стратегии экономического развития и 
направлена на увеличение прибыли, а также рыночной стоимости предприя-
тия (36, 104-109). 
Цель и задачи финансовой стратегии определяются исходя из следую-
щих направлений деятельности: 
1) обеспечение финансовой и экономической безопасности; 
2) создания финансовых ресурсов; 
3) применения финансовых ресурсов; 
4) качества финансовой работы; 
5) мониторинга финансовой деятельности. 
На основе финансовой стратегии предприятия создается финансовая 
политика по следующим сферам финансовой деятельности:  
1) налоговая политика;  
2) дивидендная политика;  
3) амортизационная политика;  
4) ценовая политика;  
5) инвестиционная политика.  
 При  разработке стратегии направленной на обеспечение экономиче-
ской безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприятия уделя-
ется особое внимание конкурентоспособности продукции, снижению себе-
стоимости, формированию и распределению прибыли, эффективному ис-
пользованию капитал и т.п.  
 Стратегия направлена на адаптацию компании к быстро меняющейся 
окружающей среде, поэтому она должна отвечать на следующие вопросы:  
1) какого вида будет продукция, качество и ее количество; 
2) определения рынка сбыта продукции; 
3) четкий план по осуществлению деятельности.  
 Цели – это ключевые результаты, к которым компания стремится в 
осуществлении своей деятельности. Так же можно отметить цели, подчинен-




1) образование финансовых ресурсов и грамотное управление ими; 
2)  определение главных направлений финансовой деятельности и сосредото-
чение на них; 
3) грамотное использование резервов руководством предприятия; 
4) достижение финансовых целей; 
5) соотношение финансовых результатов предприятия с вложенными затра-
тами в ее производство; 
6) оценка и анализ финансового положения компании за данный период; 
7) формирование стратегических резервов; 
8) учет возможностей конкурентов; 
9) определение рисков; 
10) использование различных методов конкурентной борьбы с целью дости-
жения превосходства над конкурентами (44, 112-118). 
 В современных экономических условиях финансовая стратегия, 
направленная на обеспечение экономической безопасности в условиях ры-
ночной нестабильности  предприятия выполняет следующие задачи: 
1) исследует закономерности и характер формирования финансов; 
2) разрабатывает условия подготовки различных способов создания финан-
совых ресурсов предприятия и план деятельности финансовой службы в слу-
чае кризисного состояния компании; 
3) устанавливает отношения с различными агентами рынка: поставщиками  
продукции, покупателями; банками и государством; 
4) осуществляет рациональное и эффективное использование производствен-
ных мощностей, основных производственных фондов и оборотных средств 
предприятия; 
5) обеспечивает финансовыми средствами предприятия, необходимыми для 
осуществления производственно-хозяйственной деятельности; 
6) обеспечивает эффективное вложение свободных денежных средств компа-
нии с целью максимизации прибыли; 
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7) разработка способов проведения эффективной финансовой стратегии и  
8) подготовка специалистов предприятия, включая повышение их квалифи-
кации; 
9) изучение стратегических взглядов конкурентов, их финансовых возможно-
стей; 
10) осуществление мер по созданию благоприятных условий для обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия; 
11) разработка вариантов управления кризисными ситуациями на предприя-
тии, разработка антикризисных мероприятий. 
 При разработке стратегии направленной на обеспечение экономиче-
ской безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприятия осо-
бое место отводится выявлению источников поступления денежных средств, 
экономии внутренних денежных источников, снижению затрат на предприя-
тии, эффективному использованию прибыли, определению потребности в 
основных и оборотных средствах, рациональному использованию капитала 
предприятия (56, 75-109). 
Разрабатывая финансовую стратегию необходимо учитывать риски не-
выплат, снижение инфляции, что актуально в условиях нынешнего экономи-
ческого состояния в стране. Стратегия должна соответствовать  производ-
ственным задачам и при необходимости поддаться корректировке.  
Контроль за реализацией финансовой стратегии обеспечивает проверку 
поступлений доходов, экономное и рациональное их использование, так как 
хорошо налаженный, финансовый контроль помогает выявлять внутренние 
резервы, повышать рентабельность хозяйства, увеличивая денежные накоп-
ления. Важной частью финансовой стратегии является разработка внутрен-
них нормативов, используемых в зарубежной практике (43, 15-34).  
 Успешность финансовой стратегии направленной на обеспечение эко-
номической безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприя-
тия определяется выполнением поставленных задач, с учетом рисков и кон-
курентов на рынке.   
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Финансовую стратегию можно разделить на 3 вида: 
1. Генеральная финансовая стратегия;  
2. Оперативная финансовая стратегия;  
3. Стратегия выполнения отдельных стратегических задач. 
Рассмотрим подробнее виды финансовых стратегий. 
 Генеральная финансовая стратегия - это основная стратегия, которая 
определяет план развития предприятия на перспективу. Она включает в себя 
координацию взаимоотношений предприятия с бюджетами различных уров-
ней, определяет потребность в финансовых средствах, а также источники по-
ступления этих средств (51, 85-100). 
 В работах  И. А. Бланка выделяются подвиды генеральной финансовой 
стратегии предприятия: 
1) стратегия финансовой поддержки ускоренного роста предприятия. (При-
меняется при быстром росте потенциала формирования финансовых ресур-
сов компании); 
2) стратегия финансового обеспечения ограниченного роста предприятия. 
(Используется для обеспечения эффективного распределения и использова-
ния ресурсов); 
3) антикризисная финансовая стратегия предприятия.  
Осуществляется при достаточном уровне безопасности предприятия. 
 Оперативная финансовая стратегия - это стратегия, которая предусмат-
ривает текущее использование финансовых средств и управление ими. Она 
подразумевает контроль за рациональным расходованием средств и исполь-
зовании внутренних резервов, особенно в нынешних условиях нестабильной 
экономики (31, 113-120). 
    Оперативная финансовая стратегия учитывает доходы и поступления 
финансовых средств от различных операций (доходы от продажи продукции, 
доходы по кредитным операциям, ценных бумаг), а также учитывает  из-
держки (выплата заработной платы работника предприятия, погашение дол-
гов и обязательств и т.д.). Эта стратегия предусматривает все будущие обо-
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роты по денежным доходам и расходам. Наилучшим ситуацией считается ра-
венство доходов и расходов или превышение доходов.  
Оперативная стратегия создается в рамках генеральной финансовой 
стратегии, детализирует ее на конкретном промежутке времени. Рассчитана 
на короткий срок действия (38, 32-41). 
 Стратегия выполнения отдельных стратегических задач заключается в 
умелом исполнении финансовых операций, направленных на обеспечение 
реализации главной стратегической цели. Не имеет рамок ограничений по 
времени.  
Взаимосвязь видов можно охарактеризовать данной схемой, представ-












































 По направленности развития стратегия предприятия бывает: техноло-
гической и продуктовой (25, 130-141). 
 Технологическая стратегия компании подразумевает комплекс страте-
гических решений, который определяет технологический тип предприятия и 
динамику предприятия. Формируя технологическую стратегию особое зна-
чение уделяется конкурентоспособность компании, т.е наличие товаров-
заменителей.  
Продуктовая стратегия разрабатывается непосредственно для освоения 
нового продукта. Ее направленность - создание новых видов продукции и по-
вышение конкурентоспособности существующего товарного ассортимен-
та. Выбирая разработку продуктовой стратегии финансовому руководству 
нужно быть готовым принимать сложные решения по поводу объемов произ-
водства, потребителей и установление ценовой черты.  Центром формирова-
ния продуктовой стратегии является управление процессом разработки и 
освоения продуктовых нововведений (41, 30-91). 
 Финансовая стратегия, направленная на обеспечение экономической 
безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприятия подразуме-
вает использование финансовых ресурсов и формирование их для целей реа-
лизации изначальной стратегии компании. 
 Прежде чем приступить к разработке финансовой стратегии направ-
ленной на обеспечение экономической безопасности в условиях рыночной 
нестабильности  предприятия необходимо провести экономический анализ, 
который включает в себя: 
1) анализ финансово-хозяйственной деятельности компании; 
2) анализ внешний и внутренних факторов влияния. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности дает четкую оценку 
эффективности работы компании, определяет факторы снижения себестои-
мости продукции, пути повышения прибыли и роста производительности 




 Рекомендуется проводить анализ по следующим направлениям, так как 
это дает обоснованность для разработки стратегии: 
1) возможность предприятия оплатить обязательства; 
2) предел, до которого компания может финансироваться за счет заемных 
средств; 
3) эффективность использования ресурсов; 
4) эффективность управления. 
 Финансовая стратегия включает в себя компоненты, которые необхо-
димы при разработке. Основные компоненты следующие: 
1. Структура предпринимательства. Стратегические цели и базовая страте-
гия, которые выражены в числовых показателях, влияют на основные прин-
ципы стратегии, которая разрабатывается специальными экономическими 
службами: 
1) направления распределения прибыли; 
2) поддержание ликвидности; 
3) увеличение активов компании; 
4) определение источников финансирования. 
2. Структура накопления и потребления. Этот компонент подразумевает со-
отношение между фондами потребления и накопления, которые обеспечива-
ют реализацию стратегии. 
3. Стратегия задолженности. Предполагает определение основных элементов 
кредитного плана: начиная от получения кредита, его суммы и заканчивая 
графиком возврата. Этот компонент требует особого внимания, так как кре-
дитоспособность предприятия - один из свойств стабильного существования 
компании на рынке. Именно поэтому методы получения и погашения креди-
тов выделяются в обособленную стратегию. 
4. Стратегия финансирования функциональных стратегий и крупных про-
грамм. Она направлена на управление денежными средствами функциональ-




1) на социальные программы; 
2) восстановление и улучшения активов; 
3) новое строительство и приобретение.  
Когда все компоненты финансовой стратегии реализованы, следующим 
шагом будет разработка долгосрочного финансового плана, который рас-
сматривается в качестве документа, в котором сбалансированы функцио-
нальные стратегии, программы достижения стратегических целей и развития 
предприятия (33, 70-91). 
 В процессе разработки стратегии необходимо принять во внимание 
следующие принципы: 
1) принцип простоты;  
2) принцип постоянства; 
3) принцип защищенности. 
Принцип простоты финансовой стратегии предполагает элементар-
ность по своему построению и доступность для восприятия сотрудниками 
компании. Это позволит направить силы работников на ее достижение (50, 
11-19). 
 Принцип постоянства стратегии обуславливается предполагает, что в 
результате различных изменений другие подразделения компании не смогут 
перестроится и приведет к дисбалансу функционирования.  
 Защищенность стратегии предполагает, что стратегия разработана с 
учетом всех изменений внешней среды. Подразумевает наличие финансовых 
резервов. 
Финансовая стратегия, направленная на обеспечение экономической 
безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприятия разрабаты-
вается на определенных принципах.  
Общие принципы планирования были выведены  и разработаны Анри 
Файолем. В современной экономической науке данные принципы были до-
полнены и расширены. Выделим самые основные финансовые принципы: 
1) принцип целенаправленности;  
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2) принцип системности;  
3) принцип оптимальности;  
4) принцип комплексности;  
5) принцип научности;  
6) принцип эффективности;  
7) принцип сбалансированности; 
8) принцип приоритетности.  
Зачастую на практике, в процессе разработки финансовой стратегии 
применяются классические и общеэкономические принципы планирования. 
Финансовое стратегическое планирование имеет специфические черты: при-
оритетность стратегического плана над иными планами, учет реальных воз-
можностей компании, уделить внимание большому числу внешних и внут-
ренних факторов, целенаправленность на будущую перспективу и др. В 
учебной литературе выделяют 10 таких принципов планирования стратегии: 
1) принцип целенаправленности;  
2) принцип перспективности; 
3) принцип приоритетности; 
4) принцип реализуемости; 
5) принцип поэтапности; 
6) принцип итеративности; 
7) принцип комплексности; 
8) принцип непрерывного мониторинга тенденций развития; 
9) принцип селективности; 
10) принцип стратегической конкуренции. 
Рассмотрим подробнее принципы планирования финансовой стратегии. 
Принцип целенаправленности. Ориентирован на четкое формулирова-
ние стратегической цели деятельности компании. Все планируемые финансо-
вые и организационные акции должны обеспечивать достижение поставлен-
ной цели (61, 69-79). 
Принцип перспективности. Планирование стратегии должно быть 
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направлено на долгосрочную перспективу. Стратегические решения играют 
важнейшую роль в судьбе предприятия на протяжении долгого времени. 
Принимаемые решения должны нести положительные последствия. Прин-
цип приоритетности. При выборе определенной финансовой стратегии, руко-
водство компании должно придерживаться в перспективе линии плана, под-
чиняя свои действия стратегическим приоритетам. Но, учитывая долгосроч-
ность, стратегическое управление осуществляется в условиях высокой не-
определенности. Ввиду этого руководство предприятия всегда должно быть 
готово к проведению корректировок плана. Изменения должны носить обос-
нованный характер, не следует допускать выхода за рамки согласованной 
концепции развития. Долгосрочная стратегия находится в приоритете и 
определяет отношение ко всей последующей работе.  
Принцип реализуемости. Данный принцип предполагает рассмотрение 
различных возможностей предприятия для достижения долгосрочных целей. 
На первоначальном этапе должны быть поставлены легкореализуемые цели, 
а по мере их достижения переходить на реализацию более сложных и более 
глубоких целей (39, 10-58). 
 Принцип поэтапности. Внедрение финансовой стратегии в деятель-
ность компании производится в несколько этапов: разрешение долгосрочных 
задач производится через реализацию среднесрочных и краткосрочных це-
лей. Так, окончательно принятая стратегическая цель будет достигнута с по-
мощью детальной проработки всех поставленных вопросов. Важный аспект 
этого принципа - контроль за реализацией стратегии.  
 Принцип итеративности. Данный принцип требует цикличного прохода 
по всему разработанному плану несколько раз. Компания вынуждена прохо-
дить несколько раз по одному и тому же плану, потому что в циклическом 
процессе нет начала. Это означает, что нельзя точно определить начало раз-
работки плана: либо с анализа, либо с постановки цели. Для постановки цели, 
нужны результаты анализа, а для проведения анализа - нужна четкая цель. 
Поэтому разработка стратегии и требует прохождение поэтому замкнутому 
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кругу для ее эффективного использования.  
Принцип комплексности. Общий анализ и учет информации дает воз-
можность своевременно среагировать на изменения во внешней или внут-
ренней среде. Для разработки эффективной стратегии необходимо учесть 
множество факторов. Нужно учитывать все проблемные места предприятия, 
знать положение внутренних ресурсов и возможности реализации стратегии. 
Необходимо знать, что на первых этапах внедрения стратегического плана 
компания может не справится с таким большим объемом информации. В 
этом случае нужно попытаться отсечь все ненужное и нацелиться только на 
приоритетные факторы (53, 33-41). 
 Принцип непрерывности мониторинга тенденций развития. В этом 
случае подразумевается сканирование и сбор внешней информации для про-
гнозирования и оценки значимости компании на рынке. Оно осуществляется 
по трем направлениям:  
1. Экономическое  (анализ внешних факторов, экономического положения и  
конкуренция). 
2. Техническое (анализ и оценка изменений технической конкуренции, внед-
рения новинок и нетрадиционное использование существующих технологий). 
3. Политическое (оценка политической ситуации, стабильность, риски поли-
тических вложений в определенный регион и государственное регулирование 
экономики). 
Принцип селективности. Селективность разработки плана связана с 
разграничением зон хозяйствования — отдельных сегментов рынка. Крите-
рии выбора зон хозяйствования могут быть различными, и определяются  
глобальными целями предприятия. 
Принцип стратегической конкуренции. Стратегическая конкуренция 
оказывает сильное влияние на производительность компании.  
В целом можно подвести краткий итог, чтобы понять сущность финан-
совой стратегии: финансовая стратегия, направленная на обеспечение эконо-
мической безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприятия 
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представляет собой подробный план мероприятий по обеспечения его фи-
нансовыми средствами. Стратегия включает в себя как теоретические вопро-
сы, так и практические вопросы, касающиеся образования финансовых 
средств на предприятии, их распределения и эффективного использования. 
Финансовая стратегия направленная на обеспечение экономической безопас-
ности в условиях рыночной нестабильности  предприятия решает задачи, по 
обеспечению финансовой устойчивости предприятия в условиях рыночной 
экономики.   
 
1.2. Роль финансовой стратегии в обеспечении экономической безопас-
ности предприятия 
 
Экономическая безопасность предприятия представляет собой процесс 
наиболее эффективного использования ресурсов организации с целью 
предотвращения нежелательных потерь и угроз, а также для создания усло-
вий для стабильного функционирования предприятия на рынке  (16, 330-341). 
Экономическая безопасность предприятия определяется системой ка-
чественных и количественных показателей, главным из которых является 
уровень экономической безопасности. 
Для того чтобы предприятие могло повысить свой уровень экономи-
ческой безопасности, необходимо систематически вести анализ и контроль 
за состоянием основных функциональных показателей данной системы.  
К функциональным составляющим системы экономической безопас-
ности предприятия относятся: 
1) уровень финансовой системы;  
2) технологический уровень производства; 
3) экологическая система; 
4) политическая система; 
5) информационная система; 
6) интеллектуальная система; 
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7) кадровая система. 
Рассмотрим финансовую составляющую системы экономической без-
опасности предприятия. Она определяется разработкой финансовой страте-
гии предприятия. 
Разработка финансовой стратегии предприятия играет важную роль в обес-
печении его экономической безопасности в условиях быстроменяющейся 
рыночной среды (30, 230-243).  
Такая стратегия обеспечивает эффективное взаимодействие всех эле-
ментов производственной инфраструктуры и создает устойчивое положение 
предприятия на рынке. 
Следует отметить, что финансовая стратегия является составной ча-
стью общей экономической стратегии развития предприятия, поэтому под-
чиняется тем целям и задачам, которые стоят перед этим предприятием, 
определенные данной стратегией.  
Однако, финансовая стратегия оказывает непосредственное влияние на 
формирование общей стратегии развития предприятия и предопределяет ее 
содержание. 
Такая ситуация объясняется тем, что основной целью общей стратегии 
предприятия является обеспечение высокого уровня экономического разви-
тия предприятия в условиях нестабильности рыночной экономики, а также 
повышение его конкурентоспособности на товарном рынке. 
В случае если стратегии товарного и финансового рынка не совпадают, 
то может возникнуть ситуацию, когда цели развития предприятия не могут 
быть реализованы в связи с финансовыми ограничениями.  
Следовательно, должны быть внесены определенные корректировки в 
общую стратегию развития предприятия. 
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Рассмотрим взаимосвязь финансовой стратегии с общими стратегическими 
целями развития предприятия (Табл.1.1). 
 
Таблица 1.1 
Взаимосвязь финансовой стратегии с общими стратегическими целями раз-
вития предприятия 
Цели финансовой стратегии предприятия Стратегические цели развития предприятия 
Увеличение финансовых средств Укрепление финансовой устойчивости и 
повышение конкурентоспособности на 
рынке  
Увеличение доходов Рост рыночной доли 
Увеличение дивидендов Рост качества товаров 
Рост кредитного и облигационного рейтин-
гов 
Увеличение ассортимента продуктов и по-
вышение их привлекательности 
Рост доходов на инвестированный капитал Снижение издержек по сравнению с конку-
рентами 
Увеличение курсов акций Увеличение уровня обслуживания 
Улучшение и оптимизация структуры ис-
точников доходов 
Расширение применения инноваций 
 
Рассмотрим основные угрозы экономической безопасности предприя-
тия. Их удобно разбить на несколько направлений: 
1) в целом по предприятию: его финансовая несостоятельность, неэффектив-
ный финансовый менеджмент предприятия; 
2) по материальным активам предприятия: порча, уничтожение или пропажа 
имущества; 
3) по нематериальным активам предприятия: неэффективное использование, 
их ликвидация и т.д.; 




5) угрозы сохранности персонала предприятия: увольнение кадров по соб-
ственному желанию, выбытии из-за неудовлетворительных условий труда и 
производства; 
6) информационные угрозы: недостоверная информация, утечка информа-
ции; 
7) угрозы сохранности клиентов: уменьшение не столько по количеству, 
сколько с точки зрения отдачи; 
8) угрозы по перспективам развития: высокая конкуренция на рынке, небла-
гоприятная рыночная конъюнктура. 
Основные угрозы экономической безопасности представляют собой 
финансовые угрозы предприятия. Поэтому, по нашему мнению, разработка 
финансовой стратегии предприятия должна быть, прежде всего, направлена 
на нейтрализацию возможных угроз и потерь. Рассмотренные выше угрозы 
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Рис.1.2. Угрозы экономической безопасности предприятия 
 
Основные угрозы экономической безопасности представляют собой 
финансовые угрозы предприятия. Поэтому, по нашему мнению, разработка 
финансовой стратегии предприятия должна быть, прежде всего, направлена 
на нейтрализацию возможных угроз и потерь (46, 218-226). 
Главная роль финансовой стратегии в обеспечении экономической без-
опасности предприятия заключается в следующем: 
1) создание финансовых ресурсов на предприятии и управление ими; 
2) определение приоритетных направлений использования финансовых 
средств на предприятии, в том числе образование резервного фонда; 
3) образование стратегических финансовых резервов предприятия; 
4) ранжирование и определение финансовых задач; 
5) соответствие финансовых потребностей предприятия его возможностям; 
6) учет и анализ потребностей и возможностей самого предприятия и сравне-
ние с потребностями и возможностями своих конкурентов; 
7) определение возможных угроз для предприятия со стороны своих конку-
рентов; 
8) учет и анализ факторов внешней и внутренней среды предприятия, а также 
их возможного воздействия на финансовый сектор  предприятия; 
9) маневрирование финансовыми средствами предприятия для достижения 
конкурентного преимущества на рынке; 
10) разработка различных вариантов выхода из кризисной финансовой об-
становки; 
11) определение способов проведения успешной финансовой стратегии и 
стратегического использования финансовых возможностей; 
12) вложение временно свободных денежных средств в перспективные 




1.3. Основные этапы разработки финансовой стратегии на предприятии 
с целью обеспечения его экономической безопасности 
 
Финансовая стратегия направленная на обеспечение экономической 
безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприятия разрабаты-
вается в несколько этапов. Первоначально предприятию необходимо опреде-
лить срок разработки финансовой стратегии. Затем необходимо определить 
цели и задачи разработки данной стратегии. 
Долгосрочная финансовая стратегия описывает принципы образования 
и использования доходов, потребности в финансовых ресурсах и источниках 
их формирования. Краткосрочная финансовая стратегия разрабатывается в 
рамках долгосрочной финансовой стратегии, детализирует ее и описывает 
текущее управление финансовыми ресурсами. Долгосрочные и среднесроч-
ные финансовые стратегические планы на 3-5 лет формируются в укрупнен-
ном виде, а краткосрочные финансовые планы на год прорабатываются с 
большой степенью детализации (59, 136-225). 
Разработке финансовой стратегии направленной на обеспечение эко-
номической безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприя-
тия предшествует анализ финансового состояния предприятия. Непосред-
ственно финансовый анализ предприятия включает в себя собственно анализ 
хозяйственной деятельности объекта, синтез, а также разработку мероприя-
тий по улучшению финансового положения предприятия в целом. Исполни-
телями финансового анализа являются финансовые менеджеры предприятия. 
Оптимизация основных и оборотных средств на предприятии предпо-
лагает то, что финансисты выбирают вариант использования имеющихся 
фондов: на приобретение основного капитала или увеличение текущих акти-
вов, или сокращение пассива, или на уплату собственникам. 
При принятии решения необходимо сравнить стоимость нового капи-
тала с дополнительной стоимостью или с размерами сокращения расходов, к 
которому приведет его использование. 
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Процесс распределения чистой прибыли на предприятии  включает 
формирование фонда накопления, фонда потребления и резервного фонда. 
Финансовые менеджеры предприятия должны разработать четкие сме-
ты расходования денежные средств и определить направления их распреде-
ления по соответствующим фондам (15, 438-470). 
На предприятии также необходимо осуществлять налоговое планиро-
вание. Налоговое планирование означает совокупность плановых действий, 
объединенных в систему, направленных на максимальный учет возможно-
стей оптимизации и минимизации налоговых платежей в рамках общего 
стратегического планирования организации. 
Предприятию также следуют проанализировать политику в области 
ценных бумаг, которая определяет направления фондового инвестирования 
средств. 
Совокупность инвестиций предприятий в ценные бумаги образует 
портфель ценных бумаг или инвестиционный портфель. 
Далее очень важно проанализировать внешнеэкономическую деятель-
ность предприятия, а именно поведение фирмы на внешнем рынке, организа-
цию международных расчетов и полученную прибыль. 
Оптимизацией безналичных расчетов занимается финансовая служба 
предприятия, которая влияет на выбор форм расчетов исходя из задач уско-
рения платежей, минимизации нежелательной задолженности, воздействия 
на поставщиков при нарушении условий контрактов. 
При формировании финансовой стратегии направленной на обеспече-
ние экономической безопасности в условиях рыночной нестабильности  на 
предприятии могут использоваться следующие инструменты: 
1) инструменты финансового менеджмента (включая финансовый контроль, 
бюджетирование, финансовый анализ); 
2) инструменты рынка финансовых услуг (лизинг, страхование, факторинг). 
Финансовая стратегия включает в себя средства и методы, способству-
ющие формированию финансовой устойчивости предприятия. 
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Всесторонне учитывая финансовые возможности предприятий, объек-
тивно оценивая характер внешних и внутренних факторов, финансовая стра-
тегия обеспечивает соответствие финансово-экономических возможностей 
предприятия условиям, сложившимся на рынке (1, 13-41). 
Финансовая стратегия, направленная на обеспечение экономической 
безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприятия предусмат-
ривает определение долгосрочных целей финансовой деятельности и выбор 
наиболее эффективных способов их достижения.  
В процессе разработки финансовой стратегии особое внимание отво-
дится производству конкурентоспособной продукции, мобилизации внутрен-
них ресурсов, максимальному снижению себестоимости продукции, форми-
рованию и распределению прибыли, эффективному использованию капитала 
и т. п.  
Важным и основным этапом формирования финансовой стратегии яв-
ляется определение цели финансовой деятельности. Главная цель разработки 
финансовой стратегии – это получение максимальной прибыли предприятия 
с минимальными затратами при условии нейтрализации угроз и риска для 
обеспечения экономической безопасности организации. Эта цель может быть 
достигнута при условии обеспечения предприятия достаточным количеством 
финансовых ресурсов, достижением оптимального соотношения структуры 
собственного и заемного капитала, отсутствием обязательств предприятия 
перед кредиторами и т.д. 
Главная цель включает в себя достижение более частных целей, таких 
как: 
1) получение наибольшей прибыли предприятия; 
2) увеличение величины собственных денежных средств; 
3) увеличение рентабельности капитала; 
4) минимизация финансовых рисков; 
5) нейтрализация возможных угроз и финансовых потерь предприятия; 
6) обеспечение экономической безопасности предприятия. 
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Любая частная цель должна быть четко сформулирована и определена 
конкретными показателями, такими как: 
1) уровень финансовой устойчивости предприятия; 
2) уровень рентабельности производства; 
3) определение финансового рычага (соотношение собственного и заемного 
капитала); 
4) уровень платежеспособности предприятия; 
5) уровень ликвидности предприятия. 
После того как сформулированы цель и частные цели можно присту-
пать к разработке плана действий по практической их реализации. Руководи-
тель предприятия должен четко иметь представление о том, как текущая си-
туация соотносится со стратегическими целями организации. Для этого 
необходимо постоянно контролировать достижение стратегических целей. 
Для осуществления такого контроля стратегические цели делятся на опреде-
ленные стратегические задачи, решить которые необходимо в обозначенный 
период времени. Контроль достижения стратегических целей осуществляется 
путем решения тактических задач (12, 330-396). 
Определенные финансовые цели интегрируются по определенным 
направлениям, образуя, таким образом, финансовую политику предприятия. 
 Определение общего периода формирования финансовой стратегии за-
висит от ряда условий. Основным условием является определение продолжи-
тельности времени для создания общей стратегии предприятия. 
На следующем этапе предприятие должно провести анализ факторов 
внешней среды и сделать прогноз их влияния на деятельность организации. 
К факторам внешней среды можно отнести следующие факторы: ис-
следование экономико-правовых условий финансовой деятельности пред-




Кроме того, на данном этапе очень важно проанализировать конъюнк-
туру финансового рынка, сделать ее прогноз на перспективу, определить 
возможные угрозы для предприятия и нежелательные потери. 
Формирование стратегических целей финансовой деятельности пред-
приятия ставит своей целью повышение уровня благосостояния собственни-
ков предприятия и максимизация его рыночной стоимости. Вместе с тем, эта 
главная цель требует определенной конкретизации с учетом задач и особен-
ностей предстоящего финансового развития предприятия. 
Конкретизация целевых показателей финансовой стратегии по перио-
дам ее реализации обеспечивает динамичность представления системы целе-
вых стратегических нормативов финансовой деятельности, а также их внеш-
няя и внутренняя синхронизация во времени (4, 335-370). 
Следующим этапом является создание системы организационно-
экономических мероприятий, направленных на внедрение и реализацию фи-
нансовой стратегии предприятия и включает в себя формирование центров 
ответственности по различным направлениям деятельности: ответственности 
за принятие решений, ответственности за полученные финансовые результа-
ты, ответственности за экономическую безопасность на предприятии и т.д. 
На заключительном этапе осуществляется оценка эффективности раз-
работанной финансовой стратегии. 
Таким образом, разработка финансовой стратегии по наиболее важным 
аспектам финансовой деятельности позволяет принимать эффективные 
управленческие решения, связанные с финансовым развитием предприятия и 
обеспечением экономической безопасности предприятия в нестабильных 
экономических условиях. 
Следует отметить, что финансовая стратегия, направленная на обеспе-
чение экономической безопасности в условиях рыночной нестабильности  
предприятия разрабатывается с учетом факторов риска и прежде всего риска 
неплатежей, инфляции и других обстоятельств. Следовательно, финансовая 
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стратегия должна соответствовать производственным задачам и при необхо-
димости корректироваться и изменяться (19, 255-278). 
Финансовая стратегия, направленная на обеспечение экономической 
безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприятия разрабаты-
вается на определенных принципах организации и включает в себя следую-
щие: 
1) текущее и перспективное финансовое планирование, заключающееся в 
планировании поступления денежных средств на перспективу; 
2) создание финансовых резервов, используемых для обеспечения беспере-
бойной работы предприятия; 
3) исполнение финансовых обязательств перед партнерами; 
4) разработку учетно-финансовой и амортизационной политики организации; 
5) централизацию финансовых ресурсов, обеспечивающую маневренность 
финансовыми ресурсами, их концентрацию на основных направлениях про-
изводственно-хозяйственной деятельности; 
6) проведение финансового учета на предприятии; 
7) формирование итоговой финансовой отчетности на предприятии; 
8) финансовый контроль деятельности предприятия. 
Следует отметить тот факт, что разработка финансовой стратегии 
предприятия осложняется непредсказуемостью условий развития экономики 
в целом и ее отдельных рыночных сегментов. Поэтому особенностью финан-
совой политики организации должна быть ее гибкость и маневренность. 
Важными условиями формирования финансовой стратегии направлен-
ной на обеспечение экономической безопасности в условиях рыночной не-
стабильности  на предприятии являются также размер организации, отрасле-
вая принадлежность, стадия жизненного цикла и т.д.  
Главной частью финансовой стратегии является разработка внутренних 
нормативов, с помощью которых определяются, например, направления рас-
пределения прибыли. Такой подход успешно используется в практике зару-
бежных компаний (34, 30-81). 
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По нашему мнению, успех разработки финансовой стратегии направ-
ленной на обеспечение экономической безопасности в условиях рыночной 
нестабильности  на предприятии обеспечивается при соблюдении следующих 
условий: 
1) при взаимном уравновешивании теории и практики финансовой стратегии; 
2) при соответствии финансовых стратегических целей реальным экономиче-
ским и финансовым возможностям через жесткую централизацию финансо-
вого стратегического руководства и гибкость его методов по мере изменения 
финансово-экономической ситуации.  
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая стратегия, 
направленная на обеспечение экономической безопасности в условиях ры-
ночной нестабильности  предприятия позволяет реально оценить финансовые 
возможности самого предприятия, обеспечить эффективность использования 
его финансовых средств, а также спрогнозировать возможные варианты вли-

















Глава 2. Анализ формирования системы экономической безопасно-
сти предприятия ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
 
2.1. Организационно-экономическая характеристика 
предприятия ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
 
На примере предприятия ОАО «Ракитянский арматурный завод» про-
анализируем его финансовое состояние, производственно-хозяйственную де-
ятельность по его балансу и его отчету о прибылях и убытках за 2014 - 2016 
годы. Ракитянский арматурный завод является одним из старейших промыш-
ленных комплексов. О нем известно еще с 1885 года, когда завод представлял 
собой небольшую сельскохозяйственную мастерскую. В 1918 году мастер-
ская вошла во владение сахарного комбината, а с 1936 года на предприятии 
организовывается ремонт автодвигателей и оборудования сахарной промыш-
ленности. В 1957 году  мастерские переименованы в «Машиноремонтные ма-
стерские», начавшие серийный выпуск центробежных насосов, а также осво-
ение выпуска чугунных задвижек для нефти и масел. В 1960 году предприя-
тие преобразуется в «Машиностроительный завод», а с 1965 года в «Ракитян-
ский арматурный завод». Организационная структура управления предприя-
тия представлена в Приложении 1. 
Сегодня завод выпускает электронасосы различных типов, детали тру-
бопроводов, запорную арматуру. Продукция завода сертифицирована ГОС-
СТАНДАРТОМ РФ. Система качества сертифицирована по ИСО 9001. Ос-
новные поставщики сырья и материалов ОАО «Ракитянский арматурный за-
вод» представлены в Приложении 2. 
Основные потребители продукции ОАО «Ракитянский арматурный за-
вод» представлены в Приложении 3. 





Рис. 2.1. Доля продажи товаров на рынке ОАО «Ракитянский арматур-
ный завод» 
 
Как видно из рассматриваемого рисунка, основную долю продаж на 
рынке занимают краны шаровые стальные и стальные задвижки. Доля про-
даж на рыке кранов шаровых  стальных занимает 35%, а доля продаж сталь-
ных задвижек составляет 41%.  
В состав общества входят четыре монтажных и один наладочный фи-
лиал. Монтажные филиалы находятся в городах Белгороде, Губкине, Старом 
Осколе Белгородской области и Курске. Наладочный филиал располагается в 
Белгороде. 
Коллектив обладает высококвалифицированными кадрами рабочих и 
инженерно-технических работников, которые имеют большой опыт выпол-
нения электромонтажных и наладочных работ всех видов и любой степени 
сложности с высоким уровнем организации производства и качественным 
выполнением работ в соответствии с требованиями отечественных и миро-
вых стандартов. 
За весь период работы коллектив ОАО «Ракитянский арматурный за-
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Клапаны запорные из меди 
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ячейки; 1170 мостовых кранов. 
Основные конкуренты ОАО «Ракитянский арматурный завод» на рын-
ке выпускаемой продукции представлены в Таблице 2.1. 
Таблица 2.1 
 
Основные конкуренты ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
 
№  Конкуренты на рынке Место расположение 
1 ООО НПП «АРМНЕФТЕГАЗ» Республика Чувашия, Чебоксары 
2 ООО «АЛСО» Челябинская область, Челябинск 
3 ООО «ПРОМЭНЕРГОЗАПОРАРМАТУРА»  Кемеровская область, Кемерово 
4 ЗАО «СИТАЛ» г. Москва 
5 ООО «КРАН-КОМПЛЕКТ-СЕРВИС» Свердловская область, Екатерин-
бург 
6 ООО «ШУМИХИНСКОЕ МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»  
Курганская область 
7 ЗАО «САРАТОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ 
ЗАВОД»  
Саратовская область, г.Саратов 
 
Подключено 182503 электродвигателей, проложено с подключением: 
42164 км силового кабеля и 18205 км контрольного кабеля, 86939 км изоли-
рованных проводов. Смонтировано около трех с половиной миллионов све-
тильников. Выполнен весь комплекс электромонтажных работ по 2724 жи-
лым домам. 
На предприятии есть отдел налогообложения и расчетов с бюджетом, в 
состав которого входят: бюро планирования и расчетов по прочим налогам, 
бюро расчетов по НДС и бюро расчетов по налогу на прибыль. 
Бухгалтерский учет основной деятельности комбината  ведется в инте-
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грированной системе управления на базе R/3. Это форма учета, при которой 
данные из первичных  документов вводятся в компьютерную базу и при по-
мощи специального программного обеспечения формируют все  формы бух-
галтерского учета и отчетности. Программы и  учетные регистры соответ-
ствуют принципам бухгалтерского учета и отчетности и кодам рабочего пла-
на счетов. 
 
2.2. Анализ финансового состояния предприятия ОАО «Ракитян-
ский арматурный завод», характеризующий экономическую безопас-
ность предприятия 
 
Прежде чем перейти к разработке финансовой стратегии на предприя-
тии, направленной на обеспечение его экономической безопасности в неста-
бильных рыночных условиях, по нашему мнению, необходимо провести ана-
лиз финансового состояния ОАО «Ракитянский арматурный завод». Для 
начала проведем сильных и слабых сторон предприятия. Результаты анализа 
представим в Таблице 2.2. 
Таблица 2.2 
Анализ сильных и слабых сторон ОАО «Ракитянский  
арматурный завод» 
Сильные стороны Слабые стороны 
Квалифицированный персонал Тяжелое финансовое положение предприя-
тия 
Гарантия качества выпускаемой  продукции Недостаточное информационное обеспече-
ние 
Удобное месторасположение Недостаточно широкий ассортимент вы-
пускаемой продукции 
Бренд с сильными позициями Высокая стоимость сырья 
Прогрессивное оборудование Негибкая ценовая политика предприятия 
Высокий спрос на продукцию со стороны 
потребителей 





Четко сформулированная стратегия управ-
ления на производстве 
Слабая подготовленность сотрудников к 
изменениям предприятия 
Возможности Угрозы 
Увеличение прибыли предприятия Появление конкурентов в данном ценовом 
сегменте 
Рост платежеспособности клиентов Усиление требований поставщиков и заказ-
чиков продукции 
Усиление рекламной деятельности пред-
приятия 
Потеря части клиентов на рынке 
Увеличение финансового капитала пред-
приятия 
Внешние угрозы на рыке 
Поиск новых поставщиков Ограничение импорта 
Увеличение ассортимента выпускаемой 
продукции 
Сбои в поставках продукции 
Увеличение производительности труда  Нестабильная экономическая ситуация 
 
Проведенный анализ показал, что ОАО «Ракитянский арматурный за-
вод» имеет все необходимые возможности, для того, чтобы нейтрализовать 
слабые стороны своей деятельности и укрепить сильные позиции на внут-
реннем и внешнем рынке.  
Это позволит предприятию создать условия для развития своей дея-
тельности в будущем, максимизировать прибыль и занять лидирующие пози-
ции на внутреннем и внешнем рынках. 
По нашему мнению, основные усилия ОАО «Ракитянский арматур-
ный завод» должны быть сосредоточены на повышении финансовых показа-
телей своей деятельности. Далее  в работе проведем анализ финансового со-
стояния предприятия за 2014-2016 годы. 
Оценка финансового положения предприятия должна включать в себя 
анализ следующих показателей: прибыли, рентабельности и  т.д. 
Для начала оценим прибыль, и рентабельность предприятия за рас-





Анализ прибыли ОАО «Ракитянский арматурный завод» за 2014-2016 гг. 
 

















219710 235890 210379 16180 -214853 107,3 8,9 
Валовая при-
быль, тыс. руб. 
76193 49565 32369 -26628 -17196 65,1 65,3 
Комм. расходы, 
тыс.руб. 
15165 7269 5481 -7896 -1788 47,9 75,4 
Управленч. рас-
ходы, тыс.руб. 
36436 37857 32263 1421 -5594 103,8 85,2 
Прибыль (убы-
ток) от продаж, 
тыс. руб. 




- 9 - 9 - 9 - - 
Проценты к 
уплате, тыс.руб. 
139 1686 1691 1547 5 121,2 100,2 
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Окончание табл. 2.3 
Прочие доходы, 
тыс.руб. 
4724 15975 18441 11251 2466 338,1 115,4 
Прочие расхо-
ды, тыс.руб. 









4885 2884 1351 -2001 -1533 59,1 46,8 
















- - - - - - - 
Прочее 638 329 597 -309 268 51,6 181,4 
Чистая прибыль, 
тыс.руб. 
14873 5768 491 -9105 -5277 38,8 8,51 
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Проведенные расчеты показали, что на протяжении 2014-2016 года 
произошло снижение валовой прибыли предприятия. В 2016 году этот пока-
затель составил 32369 тыс. руб. Причиной этому послужило увеличение се-
бестоимости и снижение выручки от реализации продукции. Прибыль (убы-
ток) от продаж в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась на 20153 
тыс. руб. из-за снижения валовой прибыли предприятия. В 2016 году по 
сравнению с 2015 годом данный показатель незначительно увеличился 936 
тыс. руб., что, безусловно, является положительной динамикой в деятельно-
сти предприятия. Сумма прибыли до налогообложения в 2015 году по срав-
нению с 2014 годом снизилась на -11415 тыс. руб. (44,1 %) из-за увеличения 
прочих расходов. В 2016 году по сравнению с 2015 годом прибыль до нало-
гообложения снизилась на 6542 тыс. руб. или 27,2 %. Это произошло за счет 
снижения процентов к получению. И наконец, чистая прибыль предприятия в 
2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 9105 тыс. руб. На это 
повлияло увеличение налоговых обязательств предприятия. В 2016 году чи-
стая прибыль по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 5277 тыс. руб. и 
наконец 2016 года она составила 491 тыс.руб. Таким образом, уменьшение 
данного показателя в динамике означает, что предприятию необходимо обра-
тить внимание на узкие места в своей деятельности, стремиться минимизиро-
вать затраты на производство продукции и максимально увеличивать конеч-
ные финансовые показатели работы. Чистая прибыль предприятия представ-
лена на Рис. 2.2.  
 
Рис. 2.2. Чистая прибыль ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
14873 5768 
491 






Очевидно, что уменьшение или увеличение прибыли зависит от ряда 
важных факторов, оказывающих на нее влияние. К таким факторам можно 
отнести следующие: 
1) объем реализации продукции; 
2) структуры реализации; 
3) отпускных цен; 
4) цен на сырье, материалы, топливо, энергию; 
5) уровня материальных и трудовых затрат. 
Далее считаем необходимым провести факторный анализ прибыли 
предприятия и сделать соответствующие выводы. Расчет влияния представ-
ленных факторов на прибыль ОАО «Ракитянский арматурный завод» пред-
ставлен в Таблице 2.4. 
Таблица 2.4. 
 
Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации про-

















Объем прод., шт. q0 3500 q1 2700 - - 
Цена прод., руб. р0 81,55 р1 89,90 - - 
Выручка, тыс. руб. В0 285455 В1 242748 Вʹ 220185 
Полная себестои-
мость, тыс. руб. 
S0 235890 S1 210379 Sʹ 181953 
Себестоимость 1 ед. 
прод., руб./шт. 
Sед. 0 67,39 Sед. 1 77,91 - - 




Методика расчета влияния факторов на прибыль от реализации товаров 
заключается в последовательном расчете влияния каждого из факторов.  
Целью проведения данного анализа является в выявлении интенсивно-
сти влияния каждого фактора  результативный признак, а также в определе-
нии характера существующей взаимосвязи между переменными. 
Данные расчеты проведем на основе Таблицы 2.3., а результаты отра-
зим в Таблице 2.5.  
Таблица 2.5.  
 
Расчет влияния факторов на финансовый результат ОАО «Ракитянский 
арматурный завод» 






Изменение отпускных цен 
на продукцию 
∆p1 = В1– Вʹ 22563 412,4 
Изменение в объеме про-
дукции 
∆p2=П0× (Sʹ /S0) – П0 11333 207,3 
Изменение в структуре 
продукции 
∆p3=П0× ((Вʹ / В0) – (Sʹ /S0)) 0 0 
Влияние на прибыль эко-
номии от снижения по се-
бестоимости продукции 
∆p4=Sʹ –S1 -28426 -519,5 
Изменение себестоимости 
за счет структурных сдви-
гов в составе продукции 
 
∆pP5=S0× (Вʹ / В0) – Sʹ 0,16 0,002 




Согласно Таблице 2.5 методика расчета влияния факторов на прибыль 
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от реализации продукции заключается в последовательном расчете влияния 
каждого фактора: 
- расчет общего изменения прибыли (ΔП) от реализации продукции: 
 
ΔП = П1 – П0,                                                     (2.1) 
 
- расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен на реализован-
ную продукцию (Δp1): 
 
Δp1 = В1 – В' = q1 x p1 – q1 x p0,                                (2.2) 
 
- расчет влияния на прибыль изменений в объеме продукции (Δp2): 
 
Δp2 = П0 x (S'/ S0) – p0,                                       (2.3) 
 
- расчет влияния на прибыль изменений в структуре реализации про-
дукции (Δp3): 
 
Δp3 = П0 x ((В' / В0) – (S' / S0)),                                 (2.4) 
 
- расчет влияния на прибыль изменений полной себестоимости (Δp4): 
 
Δp4 = S'– S1,                                                  (2.5) 
 
- расчет влияния на прибыль изменений себестоимости за счет струк-
турных сдвигов в составе продукции (Δp5): 
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Δp5 = S0 x (В' / В0) – S',                                        (2.6) 
На основе этих расчетов, теперь мы можем посчитать совокупное вли-
яние факторов, которые воздействуют на прибыль от реализации продукции 
и товаров, а также влияние на прибыль отчѐтного года по формуле: 
 
Δp = П1 – П0 = Δp1 + Δp2 + Δp3 + Δp4 + Δp5,                    (2.7) 
 
Проведем расчеты для нашего примера: 
ΔП = 32369 – 49565 = -17196 тыс. руб. 
Δp1 = 242748 – 220185 = 22563 тыс. руб. 
Таким образом, прирост цен на продукцию в отчетном периоде по 
сравнению с прошедшим периодом в среднем на 10,2% (p1 / p0 = 89,90 / 81,55 
x 100 % = 110,2 %) привел к увеличению суммы прибыли от реализации про-
дукции на 22563 тыс. руб. 
Δp2 = 49565 x (181953 / 235890) – (49565) = 11333 тыс. руб. 
Δp3 = 49565 x ((220185 / 285455) – (181953 / 235890)) = 0 тыс.руб. 
Δp4 = 181953 – 210379 = -28436 тыс. руб. 
Δp5 = 235890 x (220185 / 285455) – 181953 = 0,16 тыс. руб. 
Δp = 22563 + 11333 + 0 – 28426 + 0,16 = 5470,16 тыс. руб. 
Теперь, используя данные отчѐта о финансовых результатах, проведем 
анализ рентабельности предприятия. Рассчитаем рентабельность продаж. 
Р продаж  (2014) = 24592 / 295903 = 8,31 %; 
Р продаж  (2015) = 4439 / 285455 = 1,55 %; 
Р продаж  (2016) = 5375 / 242748 = 2,21 %. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на протяжении иссле-
дуемого периода рентабельность продаж была крайне низкой.  
Следовательно, предприятию необходимо обратить внимание на воз-
можность увеличения этого показателя в динамике.  
Для этого, по нашему мнению, необходимо искать в первую очередь 
резервы увеличения прибыли предприятия и источники снижения затрат. 
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Далее рассчитаем общую рентабельность отчетного периода. 
Р общая  (2014) = 20396 / 295903 = 6,89 %; 
Р общая  (2015) = 8981 / 285455 = 3,14 %; 
Р общая  (2016) = 2439 / 242748 = 1,01 %. 
Расчеты показатели, что общая рентабельность отчетного периода 
уменьшилась на протяжении исследуемого периода.  
Основным фактором, оказывающим, влияние на уменьшение данного 
показателя явилось уменьшение прибыли за отчетный период и выручки от 
реализации продукции. 
Рассчитаем рентабельность собственного капитала предприятия. 
Р собственного капитала  (2014) = 20396 / 202574 = 10,1 %; 
Р собственного капитала  (2015) =  8981 /  199036 = 4,51 %; 
Р собственного капитала  (2016) = 2439 / 199527 = 1,22 %. 
Показатель рентабельности собственного капитала предприятия в 2015 
году уменьшился по сравнению с 2014 годом на 5,59 %.  
А в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 3,29 %, что ещѐ раз под-
черкивает необходимость предприятия искать резервы увеличения конечных 
финансовых показателей деятельности. 
Далее рассчитаем рентабельность активов предприятия. 
Р активов  (2014) = 20396 / 362055 = 5,63%; 
Р активов (2015) = 8981 / 369567 = 2,43 %; 
Р активов (2016) = 2439 / 340962 = 0,72%. 
Показатель рентабельности активов предприятия в 2015 году умень-
шился по сравнению с 2014 годом на 3,2 %. А в 2016 году по сравнению с 
2015 годом на 1,71 %. Это говорит о том, что снизилась эффективность ис-
пользования всего имущества предприятия. 
Рассчитаем показатель фондорентабельности предприятия. Он показы-





Р ф  (2014) = 20396 / 188038 = 10,8%; 
Р ф (2015) = 8981 / 210330 = 4,26%; 
Р ф (2016) = 2439 / 189070 = 1,28 %. 
Рассматриваемый показатель фондорентабельности на протяжении 
2014-2016 года имел тенденцию к снижению.  
Это говорит о том, что менее эффективно начали использоваться ос-
новные средства на предприятии и внеоборотные активы. 
Рассчитаем рентабельность основной деятельности предприятия.  
Р о.д.  (2014) = 24592 / 219710 +15165 + 36436 = 24592 / 271311= 9,06%; 
Р о.д. (2015) = 4439 / 235890 + 7269 + 37857= 4439 / 281016 = 1,57 %; 
Р о.д. (2016) = 5375 / 210379 + 5481 + 32263 = 5375 / 248123 = 2,16 %. 
Показывает, сколько прибыли от реализации приходится на 1 руб. за-
трат.  
Таким образом, в 2015 году данный показатель уменьшился по сравне-
нию с 2014 годом на 7,49 %. А в 2016 году по сравнению с 2015 годом он вы-
рос незначительно на 0,59 %. 
Рассчитаем рентабельность перманентного капитала, имеем: 
Р п.к.  (2014) = 20396 / 202574 + 17 = 20396 / 202591 = 10,06%; 
Р п.к.(2015) = 8981 / 199036 + 17 = 8981 / 199053 = 4,51%; 
Р п.к. (2016) = 2439 / 199527 + 17 = 2439 / 199544 = 1,22%. 
Данный показатель характеризует эффективность использования капи-
тала, вложенного в деятельность организации на длительный срок. 
Проведенные расчеты показали, что на протяжении исследуемого пе-
риода показатель рентабельности перманентного капитала имел тенденцию к 
уменьшению. Так в 2014 году он составил 10,06%, а в 2016 году данный по-
казатель составил 1,22%. 
Это говорит о том, что произошло снижение эффективности использо-
вания капитала, вложенного в деятельность организации на длительный срок. 




Показатели, характеризующие рентабельность 
ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
Показатель Способ расчета 2014 
г. 
2015 г. 2016 г. Пояснения 
Рентабельность про-
даж (маржа прибыли) 
(стр. 2200 Ф2 x 
100 %) / (стр. 
2110 Ф2) 










(стр. 2300 Ф2 x 
100 %) / (стр. 
2110 Ф2) 
6,89 3,14 1,01 
Рентабельность соб-
ственного капитала (стр. 2300 Ф2 x 
100 %) / (стр. 
1300 Ф1) 








(стр. 2300 Ф2 x 
100 %) / (стр. 
1600 Ф1) 






Фондорентабельность (стр. 2300 Ф2 x 
100 %) / (стр. 
1100 Ф1) 
10,8 4,26 1,28 Показывает эф-
фективность ис-
пользования ос-





(стр. 2200 Ф2 x 
100 %) / (стр. 
2120 + 2210 + 
2220 Ф2) 
9,06 1,57 2,16 Показывает, 
сколько прибыли 
от реализации 




(стр. 2300 Ф2 x 
100 %) / стр. 
(1300 + 1400) 
Ф1 











Рентабельность продаж ОАО «Ракитянский арматурный завод» пред-
ставлена на Рис. 2.3. 
 
 
Рис. 2.3. Рентабельность продаж ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
 
Варианты изменения рентабельности продаж под влиянием различ-
ных факторов представлены в Приложении 3. 
Далее считаем необходимым провести факторный анализ рентабельно-
сти продаж. Для проведения данного анализа необходимо использовать сле-
дующую факторную модель: 
 
                                      R = П / В = В – S / В,                                                  (2.8) 
 
где,  
П – прибыль от реализации продукции; 
В – выручка от реализации продукции; 
S – полная себестоимость продукции. 
Рассчитаем изменение цены на продукцию, имеем: 
∆RВ= (242748 – 235890) / 242748 – (285455 – 235890) / 285455 = - 0,146. 
Рассчитаем влияние изменения себестоимости, имеем: 
∆RS= (242748 – 210379) / 242748 – (242748 – 235890) / 242748 = 0,105. 





























∆R= - 0, 146 + 0,105 = - 0,041. 
Расчет и результат влияния факторов на рентабельность продаж пред-
ставим в Таблице 2.7. 
Таблица 2.7.  
Расчет влияния факторов на рентабельность продаж 
ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
Фактор Формула расчета Величина по-
казателя, тыс. 
руб.  
Влияние изменения цены на 
продукцию 
∆RВ= (В1–S0) / В1– (В0–S0) / В0 - 0,146 
Влияние изменения себестоимо-
сти 
∆RS= (В1–S1) / В1– (В1–S0) / В1  0,105 
Общая сумма влияния рента-
бельности за период 
∆R= ∆RВ+ ∆RS - 0, 041 
 
Результаты проведенных расчетов обобщим, и получим итог факторно-
го анализа, который отобразим в Таблице 2.8, с указание изменения рента-










Изменение рентабельности за 
счет факторов, % 









1,55 2,21 0,66 -0,146 0,105 
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Согласно проведенным расчетам, можно сделать вывод, что рента-
бельность продаж в отчетном периоде незначительно увеличилась на 0,66 %. 
Данное увеличение связано со снижением цены на продукцию, что, без-
условно, является положительным моментом в деятельности предприятия. 
Далее считаем необходимым, провести анализ финансового положе-
ния предприятия и его платежеспособности в целом. 
Рассчитаем коэффициент финансовой автономии за исследуемый пе-
риод. 
К ф.а. (2014) = 202574 / 362055 = 0,55; 
К ф.а. (2015) = 199036 / 369567 = 0,54; 
К ф.а. (2016) = 199527 / 340962 = 0,59. 
Коэффициент автономии показывает долю активов организации, ко-
торые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются соб-
ственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрыва-
ется за счет заемных средств. 
Таким образом, рассчитанные коэффициенты в динамике показали, 
что они находятся в пределах своего нормативного значения, а также на ко-
нец 2016 года наметилась тенденция к увеличению этого показателя, что 
свидетельствует о повышении финансовой независимости. 
Рассчитаем коэффициент финансовой зависимости, который описыва-
ет структуру капитала предприятия. 
К ф.з. (2014) =  362055 / 202574 = 1,78; 
К ф.з. (2015) =  369567 / 199036 = 1,85; 
К ф.з. (2016) =  340962 / 199527 = 1,70. 
Расчеты показали, что данный показатель находится выше рекоменду-
емого нормативного значения. Это говорит о том, что предприятие в боль-
шей мере зависимо от внешних источников финансирования. Хотя, в 2016 
году наметилась тенденция к снижению данного показателя.  
Рассчитаем коэффициент финансового риска, который показывает со-
отношение заемных средств и суммарной капитализации и характеризует 
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степень эффективности использования компанией собственного капитала. Он 
позволяет определить, насколько велика зависимость деятельности компании 
от заемных средств, имеем: 
К ф.р. (2014) = (17 + 159464) / 202574 = 0,78; 
К ф.р. (2015) = (17 + 170514) / 199036 = 0,85; 
К ф.р. (2016) = (17 + 141418) / 199527 = 0,71. 
Рассчитанный показатель за исследуемый период находился в преде-
лах нормативного значения. На конец 2016 года данный показатель незначи-
тельно снизился, то есть  имела место тенденция уменьшения зависимости от 
привлеченного капитала. 
Представим анализ платежеспособности ОАО «Ракитянский арматур-
ный завод» в Таблице 2.9. 
Таблица 2.9 












1,78 1,85 1,70 >0.6 – 0.7 
Коэффициент фи-
нансового риска  
0,78 0,85 0,71 >1 – 2 
 
В результате проведенных расчетов можно сделать вывод  о том, что в 
период с 2014 – 2016 г.г. финансовая устойчивость предприятия находилась 
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на среднем уровне. У предприятия имеется недостаток собственных финан-
совых средств для осуществления своей деятельности, преобладают внешние 
источники финансирования. Следовательно, необходимо искать резервы и 
возможности увеличения конечных финансовых показателей деятельности 
предприятия, что в будущем обеспечит предприятию высокую финансовую 
устойчивость и независимость. 
Далее проведем анализ ликвидности предприятия, определив которую, 
можно узнать насколько быстро активы, могут превратиться в денежные 
средства без потери своей стоимости для погашения задолженности, и сдела-
ем соответствующие выводы. 
Данные анализа ликвидности предприятия представим в Таблице 2.10. 
 
Таблица 2.10 







2015 2016 норматив 
Коэффициент текущей ликвидности  1,09 0,93 1,07 > 1-2 
Коэффициент срочной ликвидности 0,04 0,05 0,08 >1 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,1 0,1 >0.2 
 
Рассчитаем коэффициент текущей ликвидности, оценивающий способ-
ность организации к погашению краткосрочных (текущих) обязательств ис-
ключительно за счет средств оборотных активов (оборотного капитала). 
К т.л. (2014) = 174017 / 159464 = 1,09; 
К т.л. (2015) = 159237 / 170514 = 0,93; 
К т.л. (2016) = 151892 / 141418 = 1,07. 
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Рассчитанный показатель за период 2014-2016 гг. находился в преде-
лах нормативного значения, что свидетельствует о способности предприятия 
погашать свои краткосрочные обязательства. 
Далее определим коэффициент срочной ликвидности ОАО «Ракитян-
ский арматурный завод». 
Коэффициент срочной ликвидности дает возможность определить, ка-
кая часть текущей (краткосрочной) задолженности юридического лица может 
быть погашена им за счет собственных средств в течение непродолжительно-
го времени. Его расчет делают на определенную дату или даты, если хотят 
увидеть динамику изменения этого показателя. 
К с.л. (2014) = (5669 + 1267 + 567) / 159464 = 0,04; 
К с.л. (2015) = (7999 + 1267 + 34) / 170514 = 0,05; 
К с.л. (2016) = (10021 + 1267 + 1) / 141418 = 0,08. 
Рассчитанный коэффициент меньше 1, следовательно, высоко- и 
быстроликвидных активов недостаточно для полного погашения текущих 
долгов в течение непродолжительного времени. Следует также отметить, что 
увеличение данного коэффициента в динамике означает на увеличение спо-
собности погасить текущие долги предприятия. 
И наконец, рассчитаем коэффициент абсолютной ликвидности пред-
приятия, который отражает, какую долю существующих краткосрочных дол-
гов возможно за счет средств предприятия погасить в кратчайшие сроки, ис-
пользовав для этого наиболее легко реализуемое имущество. 
К а.л. (2014) = (567 + 1267) / 159464 = 0,1; 
К а.л. (2015) = (34 + 1267) / 170514 = 0,1; 
К а.л. (2016) = (1+ 1267) / 141418 = 0,01. 
Рассчитанный показатель свидетельствует, что предприятие не имеет 
достаточно собственных средств для погашения своих долгов.  
Таким образом, можно сделать вывод, что ОАО «Ракитянский арма-
турный завод» следует укреплять свое финансовое положение на рынке.  
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Для этого необходимо применять в своей работе финансовые стратегии 
развития предприятия, направленные на обеспечение экономической без-
опасности в нестабильных рыночных условиях хозяйствования.  
Далее необходимо провести оценку эффективности системы экономи-
ческой безопасности предприятия ОАО «Ракитянский арматурный завод» с 
целью разработки эффективной финансовой стратегии предприятия. 
 
2.3. Оценка эффективности системы экономической безопасности пред-
приятия ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
 
Анализ эффективности системы экономической безопасности на ОАО 
«Ракитянский арматурный завод» представляет собой оценку взаимосвязан-
ных показателей. К таким показателям относятся показатели производствен-
ной деятельности, финансово-хозяйственной деятельности, а также социаль-
ной сферы. Данные показатели характеризуют уровень защиты интересов ор-
ганизации и степень устойчивости ее экономического состояния. В процессе 
проведения анализа выявляются слабые места предприятия, возможные угро-
зы. 
Далее в работе проведем оценку показателей экономической безопас-
ности и сделаем выводы.  
Все показатели можно разделить на три основные группы: 
1) производственные показатели деятельности предприятия: динамика разви-
тия производства; темп обновления основных средств; конкурентоспособ-
ность продукции; загруженность производственных мощностей; фондово-
оруженность; структура основных средств; 
2) финансово-хозяйственные показатели деятельности предприятия: фондо-
отдача; фондоемкость; капиталоемкость производства; производительность 
труда; рентабельность производства; финансовая устойчивость предприятия; 
уровень платежеспособности предприятия; структура баланса; инновацион-
ная активность;  
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3) показатели социальной сферы деятельности предприятия: структура кад-
рового потенциала; структура задолженности по заработной плате; уровень 
заработной платы. 
Анализ данных показателей на предприятии позволит определить 
уровень экономической безопасности предприятия в целом.  
Так, если рассчитанные показатели будут находиться в пределах по-
роговых значений, то положение предприятия будет считаться нормальным. 
Экономическая безопасность такой организации также будет, является нор-
мальной. В случае если рассчитанные показатели будут незначительно от-
клоняться от пороговых значений, то такое положение предприятия можно 
охарактеризовать как предкризисное. Следовательно, предприятию необхо-
димо принимать меры по обеспечению экономической безопасности. Если 
рассчитанные показатели значительно превышают пороговые значения, то в 
этом случае положение предприятия можно охарактеризовать как кризисное. 
Организации следует серьезно пересмотреть свою финансовую политику и 
стратегию поведения на рынке. 
По нашему мнению, предприятию следует регулярно проводить оцен-
ку показателей своей деятельности с целью обеспечения экономической без-
опасности в целом. 
Для оценки эффективности системы экономической безопасности ОАО 
«Ракитянский арматурный завод» проведем анализ динамики ресурсов пред-
приятия за 2014-2016 годы.  
Оценка динамики основных средств ОАО «Ракитянский арматурный 
завод» за 2014-2016 годы показала, что их величина ежегодно постепенно 
уменьшается.  
Основные средства ОАО «Ракитянский арматурный завод» очень 
медленно обновляются.  
За исследуемый период времени их статочная среднегодовая стоимость 
снизилась на 40780 тыс. руб.  





Динамика ресурсов и показателей эффективности их использования  
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1 Выручка от реали-
зации продукции 























































































Следовательно, можно сделать вывод, что на данном предприятии 
недостаточное внимание уделяется развитию и техническому 
перевооружению производственной базы.  
Анализ фондоотдачи ОАО «Ракитянский арматурный завод» на 
протяжении исследуемого периода показал, что она увеличилась на 0,16 руб. 
и составила 1,97 руб.  
Анализ оборачиваемости оборотных средств ОАО «Ракитянский 
арматурный завод» в 2016 году по сравнению с 2014 годом снизилась, 
составила в 2016 году 1,56 раз.  
Продолжительность одного оборота оборотных средств в 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. увеличилась на 21 день, что, безусловно, является 
отрицательным моментом в деятельности предприятия. 
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Подводя итог можно сделать следующий вывод, что для успешной 
финансово-хозяйственной деятельности предприятию необходимо следить за 
состоянием оборотных средств.  
Главная цель по эффективному использованию оборотных средств – 
это создание устойчивой платежеспособности предприятия в нестабильных 
рыночных условиях. Далее проведем оценку показателей финансовой 
устойчивости и ликвидности предприятия (Табл. 2.12). 
Финансовое положение предприятия ОАО «Ракитянский арматурный 
завод» за рассматриваемый период является недостаточно устойчивым.  
Рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 
не достигают своих пороговых значений. Это ещѐ раз подтверждает необхо-
димость уделения пристального внимания к финансовой политике и финан-
совой стратегии реализуемой ОАО «Ракитянский арматурный завод». 
Таблица 2.12 
Показатели финансовой устойчивости и ликвидности ОАО «Ракитянский ар-





Годы Абс. изменение 
(+,-) 























(оптим. 0,8-0,9) 0,72 0,66 0,78 -0,06 0,06 
6 Коэффициент мобиль-
ности 
  0,1 
0,33 0,36 0,51 0,03 0,18 
7 Коэффициент теку-
щей ликвидности  
1,5 – 2,5 
















лютной ликвидности  
  0,2 
0,1 0,1 0,1 0 0 
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Важной составной частью системы экономической безопасности явля-
ется кадровая безопасность на предприятии. Под кадровой безопасностью, 
понимают совокупность мероприятий, а также возможных угроз, связанных с 
работой персонала, его поведением и трудовыми отношениями в целом на 
предприятии. Кадровая безопасность занимает ведущее положение среди 
всех других подсистем безопасности предприятия, поскольку персонал 
участвует во всех звеньях производственного процесса предприятия. Недо-
статок персонала технических специальностей ощущается на данном пред-
приятии. 
На протяжении 2014-2016 гг. кадровая политика ОАО «Ракитянский 
арматурный завод» была направлена на привлечение молодых специалистов 
в основном на существующие рабочие профессии. Кроме того, на данном 
предприятии также осуществляется отбор эффективных кадров (специали-
стов), проводится собеседование, а также стажировки. 
Следует отметить, что на предприятии созданы все необходимые усло-
вия труда, социальных гарантий для работников. 
С целью обеспечения кадровой безопасности на ОАО «Ракитянский 
арматурный завод» была увеличена заработная плата персоналу, созданы со-
циальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством. 
Следует отметить, что на ОАО «Ракитянский арматурный завод» име-
ется: 
1) столовая и буфет для работников предприятия по льготным ценам на пи-
тание; 
2) постоянно проводится медицинское обследование работников предприя-
тия с целью улучшения состояния их здоровья; 
3) предоставление возможностей для повышения квалификации работников, 
для их обучения; 
4) оплата больничных листов; 
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5) страхование жизни сотрудников от несчастных случаев на производстве и 
т.д. 
Проведем оценку системы экономической безопасности на ОАО «Ра-
китянский арматурный завод» и сделаем выводы о возможных угрозах банк-
ротства и их предотвращении. Итак, осуществим диагностику вероятности 
банкротства ОАО «Ракитянский арматурный завод» используя модель У. Би-
вера, которая основана на использовании рамочных количественных показа-
телей для благополучных компаний за 5 лет до банкротства и за 1 год до 
банкротства (Табл. 2.13).  
Таблица 2.13 
Система показателей диагностики банкротства по модели У. Бивера 
 
Показатели Значение показателей 
Благополучного 
предприятия 
За 5 лет до 
банкротства 
За 1 год до 
банкротства 
Коэффициент Бивера (чистая прибыль / 
обязательства) 
0,40 – 0,45 0,17 - 0,15 
Рентабельность активов 6 – 8 4 - 22 
Финансовый леверидж   37   50   80 
Коэффициент покрытия активов чистым 
оборотным капиталом 
  0,4 0,3 0,06 
 
 
Осуществим оценку уровня вероятности банкротства предприятия 
ОАО «Ракитянский арматурный завод» с использованием данной модели. 
Данные анализа представим в Таблице 2.14. 
Таблица 2.14 
Анализ показателей диагностики банкротства предприятия ОАО «Ракитян-
ский арматурный завод» 
по модели У. Бивера за 2014-2016 годы 
 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
Коэффициент Бивера  
(чистая прибыль / обязательства) 0,037 0,004 0,170 
Рентабельность активов 0,88 0,12 2,60 
Финансовый леверидж (Обязательства / Соб-
ственный капитал) 0,516 0,785 0,417 
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Коэффициент покрытия активов чистым обо-
ротным капиталом 0,036 -0,107 0,365 
Вероятность банкротства возможная возможная возможная 
 
Проведенный анализ диагностики банкротства предприятия ОАО «Ра-
китянский арматурный завод» за исследуемый период показал, что на данном 
предприятии был высокий уровень финансового левериджа. 
Это в свою очередь уменьшало риск вероятности банкротства предпри-
ятия, что явилось, безусловно, положительным моментом в деятельности  
ОАО «Ракитянский арматурный завод». 
Другие показатели, рассчитанные, по данной модели имели низкие 
значения, соответствующие на уровне 1-5 до банкротства. 
Проведем диагностику вероятности банкротства предприятия ОАО 
«Ракитянский арматурный завод», используя модель Лиса, разработанную в 
1972 году, для предприятий Великобритании.  
Данная модель имеет следующий вид: 
           Z = 0,063*К1 + 0,092*К2 + 0,057*КЗ + 0,001*К4,                       (2.9) 
где, 
Z – коэффициент  вероятности банкротства;  
К1 – оборотный капитал/сумма активов;  
К2 – прибыль от реализации/сумма активов;  
КЗ – нераспределенная прибыль/сумма активов;  
К4 – собственный капитал/заемный капитал.  
Если К < 0,037 – вероятность банкротства высокая.  
Если К > 0,037 – вероятность банкротства невелика. 
Важно учитывать тот момент, что модель Лиса для определения веро-
ятности банкротства, используемая для оценки российских предприятий по-
казывает немного завышенные показатели, поскольку большое влияние на 
итоговый результат влияет прибыль от продаж, без учета финансовой дея-
тельности и налогового режима. 
Осуществим оценку уровня вероятности банкротства предприятия 
ОАО «Ракитянский арматурный завод» с использованием модели Лиса.  
Оценив уровень вероятности банкротства ОАО «Ракитянский арматур-
ный завод» по модели Лиса за 2014-2016 годы можно сделать вывод, что 
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уровень вероятности банкротства был высокий. 
Данные расчетов представим в Таблице 2.15.     
Таблица 2.15 
Оценка уровень вероятности банкротства ОАО «Ракитянский арматурный 
завод» по модели Лиса за 2014-2016 годы 
 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
К1 (оборотный капитал/сумма активов) 0,29 0,49 0,37 
К2 (прибыль от реализации/сумма активов) 0,026 -0,009 0,037 
К3 (нераспределенная прибыль/сумма активов) 0,009 0,003 0,036 
К4 (собственный капитал/заемный капитал) 2,50 1,56 3,36 
Z 0,031 0,041 0,037 
Вероятность банкротства высокая высокая высокая 
 
Далее осуществим оценку вероятности банкротства ОАО «Ракитянский 
арматурный завод» используя модель Таффлера, позволяющую оценить со-
временные тенденции ведения бизнеса и влияние перспективных технологий 
на структуру финансовых показателей. 
Данная модель имеет следующий вид: 
                  Z = 0,53*К1 + 0,13*К2 + 0,18*КЗ + 0,16*К4,                       (2.10) 
где, 
 Z – коэффициент вероятности банкротства;  
К1 – прибыль от реализации/ краткосрочные обязательства;  
К2 – оборотные активы/сумма обязательств;  
КЗ – краткосрочные обязательства/сумма активов;  
К4 – выручка/сумма активов.  
В случае если значение К превышает 0,3, - это указывает на неплохие 
долгосрочные перспективы предприятия.  
В случае если значение К является меньше 0,2 – это указывает  о веро-
ятном банкротстве.  
Выполним оценку вероятности банкротства ОАО «Ракитянский арма-
турный завод», используя модель Таффлера.  
Проведенный анализ показал, что вероятность банкротства согласно 
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модели Таффлера менялась. Так, в 2014 году она была ниже, чем в последу-
ющие годы. В целом можно сказать, что предприятие имело достаточно не-
высокие показатели. 
Данные расчетов представим в Таблице 2.16. 
Таблица 2.16 
Уровень вероятности банкротства предприятия ОАО «Ракитянский арматур-
ный завод» 
по модели Таффлера за 2014-2016 годы 
 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 
год 
К1 (прибыль от реализации/ краткосрочные обязатель-
ства) 0,06 -0,03 0,08 
К2 (оборотные активы/сумма обязательств) 0,93 1,09 1,43 
К3 (краткосрочные обязательства/сумма активов) 0,39 0,47 0,25 
К4 (выручка/сумма активов) 0,69 0,67 0,99 
Z 0,30 0,31 0,32 
Вероятность банкротства низкая низкая низкая 
 
Рассмотрим следующую методику, наиболее часто использующуюся 
для определения прогнозирования уровня банкротства предприятия - пяти-
факторная Z-модель Э. Альтмана. Данная методика очень широко применя-
ется в США. Коэффициент вероятности банкротства рассчитывается следу-
ющим образом: 
                         Квб = 1,2*К1 + 1,4*К2 + 3,3*КЗ + 0,6*К4 + К5,                   (2.11) 
где, 
Квб - коэффициент вероятности банкротства;  
К1 - собственный оборотный капитал / сумма активов;  
К2 - нераспределенная прибыль / сумма активов;  
КЗ - прибыль до уплаты процентов / сумма активов;  
К4 - балансовая стоимость собственного капитала / заемный капитал;  
К5 - объем продаж (выручка) / сумма активов.  
Существует определенная шкала определения вероятности банкротства 
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предприятия. Согласно значению рассчитанного коэффициента определяется 
уровень банкротства. Шкала определения вероятности банкротства предпри-
ятия представлена в Таблице 2.17. 
Таблица 2.17 
Шкала вероятности банкротства по модели Э. Альтмана 
 
Значение коэффициента Вероятность банкротства 
1,80 и меньше очень высокая 
от 1,81 до 2,70 высокая 
от 2,71 до 2,90 возможная 
от 3,00 и выше очень низкая 
 
Осуществим оценку вероятности уровня банкротства нашего предпри-
ятия, используя данную модель. Данные расчетов представим в Таблице 2.18. 
 
Таблица 2.18 
Оценка уровня вероятности уровня банкротства ОАО «Ракитянский арма-
турный завод» 
по модели Э. Альтмана за 2014-2016 годы 
 
 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
К1 (собственный оборотный капитал / сумма 
активов) 0,04 -0,20 0,36 
К2 (нераспределенная прибыль / сумма акти-
вов) 0,009 0,002 0,027 
К3 (прибыль до уплаты процентов / сумма ак-
тивов) 0,020 0,003 0,041 
К4 (балансовая стоимость собственного капи-
тала / заемный капитал) 2,50 1,56 3,36 
К5 (объем продаж (выручка) / сумма активов) 0,77 0,74 0,90 







Проведенный анализ показал, что уровень вероятности банкротства 
предприятия согласно данной модели в 2014 был достаточно высоким.  
В 2015 году мы наблюдаем также увеличение этого показателя.  
А в 2016 году наметилась тенденция к снижению данного показателя, 
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что, безусловно, является положительным моментом в деятельности пред-
приятия. 
Нами был проведен анализ уровня банкротства предприятия на основе 
использования зарубежных методик оценки. 
Однако, существуют российские модели оценки уровня банкротства, 
которые также весьма широко применяются предприятиями. 
Очень интересной, на наш взгляд, является методика оценки вероятно-
сти банкротства предприятия, предложенная А.В.Савицкой. 
Данная модель оценки имеет следующий вид: 
       Z = 0,111*К1 + 13,239*К2 + 1,676*К3 +  0,515*К4 +  3,8*К5        (2.12) 
где,  
К1 - доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных ак-
тивов;  
К2 - доля оборотного капитала на рубль основного, руб.;  
КЗ - коэффициент оборачиваемости совокупного капитала;  
К4 - рентабельность активов предприятия, %;  
К5 - коэффициент финансовой независимости (доля собственного капитала в 
общей валюте баланса).  
Так в случае если величина Z будет больше 8, то риск банкротства бу-
дет низкий или будет отсутствовать. 
Если величина Z будет меньше 8, то риск банкротства предприятия 
имеется, и он делится на следующие виды: от 8 до 5 – небольшой риск орга-
низации, от 5 до 3 – большой риск банкротства, ниже 1 - явная несостоятель-
ность предприятия.  
Представленная модель позволяет достаточно быстро провести анализ 
диагностики банкротства предприятия и определить ее степень. 
Оценим уровень банкротства предприятия ОАО «Ракитянский арма-
турный завод» по данной модели.  
Результаты расчетов представим в Таблице 2.19. 
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Проведенный нами анализ показал, что вероятность банкротства ОАО 
«Ракитянский арматурный завод» за исследуемый период отсутствует.  
При чем уровень вероятности банкротства снижается по сравнению с 
2014 годом, что, безусловно, является положительным моментом в деятель-
ности предприятия. 
Таблица 2.19 
Оценка уровня вероятности банкротства ОАО «Ракитянский арматурный за-
вод» по модели А.В. Савицкой за 2014-2016 гг. 
 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
К1 (Коэффициент обеспечения собственными 
оборотными средствами) 0,20 -0,31 0,90 
К2 (Доля оборотного капитала на рубль основ-
ного) 0,47 0,97 0,59 
К3 (коэффициент оборачиваемости совокупно-
го капитала) 0,77 0,74 0,99 
К4 (рентабельность активов предприятия) 0,88 0,21 2,69 
К5 (коэффициент финансовой независимости) 0,81 0,75 0,87 
Z 9,23 15,99 12,53 
Риск банкротства  отсутствует отсутствует отсутствует 
 
 
Применяя различные методики оценки вероятности банкротства пред-
приятия можно сделать следующий вывод, что система обеспечения эконо-
мической безопасности на банкротства ОАО «Ракитянский арматурный за-
вод» была не высокой. 
Подведем итог и представим показатели эффективности системы эконо-
мической безопасности ОАО «Ракитянский арматурный завод» в Таблице 2.20.  
В целом ОАО «Ракитянский арматурный завод» имеет недостаточно 
устойчивый уровень экономической безопасности.  
Так, в 2015 году состояние предприятия было предкризисным. Это было 
вызвано снижением финансовых показателей деятельности предприятия.  
Следовательно, предприятию необходимо сосредоточить свои усилия на 
укреплении финансового положения с помощью разработки новой финансовой 
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стратегии, направленной на обеспечение экономической безопасности в усло-
виях рыночной нестабильности. 
Таблица 2.20 
Показатели эффективности системы экономической безопасности  






2014 2015 2016 
Показатели финансовой безопасности 
Уровень рентабельности, % ≥ 10 6,89 3,14 1,01 
Соотношение дебиторской и кредиторской задол-
женности 1 1,99 3,29 2,76 
Доля продукции, имеющей устойчивый спрос, % ≥ 60 75 80 81 
Показатели кадровой безопасности 
Доля работников с высшим образованием, % ≥ 85 30 32 33 
Доля персонала в возрасте от 18 до 35 лет, % ≥ 40 54 60 64 
Отток кадров, % ≤ 10 7 10 5 
Численность работников с профессиональными за-
болеваниями, % ≤ 15 0 0 0 
Соотношение средней заработной платы руководи-
телей высшего звена и такого же числа персонала, 
разы ≤ 8 9 9 9 
Показатели технологической безопасности 
Минимальный уровень использования производ-
ственных мощностей, % ≥ 70 89 88 89 
Износ активной части основных фондов, % ≤ 60 62 59 59 
Ежегодный уровень обновления активной части 
оборудования, % ≥ 5 3 12 3 
Доля реализованной продукции, соответствующей 
ГОСТам, % ≥ 85 93 94 94 
Показатели правовой безопасности 
Уровень правовой защиты предприятия норм. высокий высокий высокий 
Показатели информационной безопасности 




Комплекс защиты внедрен 
и функционирует 
Показатели экологической безопасности 








Уровень экологической безопасности предприятия 
Показатели силовой безопасности 
Уровень сохранности имущества предприятия Норм. высокий высокий высокий 
Физическая безопасность сотрудников Обеспеч. обеспечена 











Следовательно, ОАО «Ракитянский арматурный завод» необходимо 
сконцентрировать все свои усилия на обеспечении высокого уровня экономи-





























Глава 3. Разработка финансовой стратегии предприятия с целью обеспе-
чения его экономической безопасности в условиях рыночной нестабиль-
ности 
 
3.1. Формирование финансовой стратегии предприятия ОАО «Ракитян-
ский арматурный завод» с целью обеспечения его  экономической без-
опасности 
 
На российском рынке наблюдается рост конкуренции. Предприятия 
вынуждены вести конкурентную борьбу и многие из них проигрывают по 
многим показателям. Для повышения имиджа предприятия на рынке и по-
вышению прибыли необходимо выбрать правильную финансовую стратегию 
развития. 
В результате проведенного исследования финансовой деятельности 
«Ракитянский арматурный завод» были сделаны следующие выводы: финан-
совое состояние предприятия не является достаточно устойчивым и не обес-
печивает достижение в полной мере стратегических целей деятельности. 
Учитывая все негативные моменты, определенные в процессе анали-
за  финансовой деятельности предприятия, эффективное управление финан-
совыми  ресурсами способствовало  бы обеспечению повышения  эффектив-
ности деятельности «Ракитянский арматурный завод».  
В этих условиях руководству данного предприятия целесообразно при-
ступить к формированию финансовой стратегии, которая помогла бы улуч-
шить положение организации и повысить его экономическую безопасность в 
нестабильных рыночных условиях.  
По нашему мнению, для ОАО «Ракитянский арматурный завод» следу-
ет рекомендовать разработку стратегии финансового обеспечения устойчиво-
го роста предприятия, для того, чтобы повысить финансово-экономические 




Считаем, что разработка финансовой стратегии для данного предприя-
тия должна быть, прежде всего, направлена на увеличение собственного ка-
питала, что в конечном итоге позволит повысить чистую прибыль предприя-
тия. Так как именно чистая прибыль является источником увеличения соб-
ственного капитала организации. 
В данном случае мы предлагаем разработать финансовую стратегию, 
направленную на размещение собственных финансовых средств у предприя-
тия в ценные бумаги, акции, облигации с возможностью извлечения процен-
тов по ним в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В результате чего 
предприятие сможет добиться увеличения чистой прибыли. 
На основе проведенного анализа нами предложены следующие реко-
мендации по разработке методики финансовой стратегии предприятия. 
Стратегическими задачами разработки новой финансовой стратегии 
для ОАО «Ракитянский арматурный завод» должны явиться следующие: 
увеличение доходов (прибыли) предприятия; 
1) создание эффективного менеджмента по управлению финансовыми ресур-
сами на предприятии; 
2) обеспечение финансовой прозрачности совершаемых на предприятии опе-
раций; 
3) создание инвестиционной привлекательности организации; 
4) обеспечение функционирования эффективного менеджмента предприятия; 
5) оптимизация структуры капитала предприятия; 
6) повышение финансовой устойчивости организации; 
7) создание дополнительных возможностей привлечения финансовых 
средств; 
8) обеспечение экономической безопасности предприятия. 
Основными направлениями формирования новой финансовой страте-
гии ОАО «Ракитянский арматурный завод» должны явиться следующие:  




2) формирование продуманной кредитной политики предприятия; 
3) управление задолженностью предприятия (кредиторской и дебиторской); 
4) разработка эффективной налоговой политики предприятия; 
5) эффективное управление затратами на предприятии, включая амортизаци-
онную политику. 
Для того, что бы разработать стратегию для ОАО «Ракитянский арма-
турный завод»  необходимо определить цель деятельности предприятия, фи-
нансовую миссию  и сформировать финансовую стратегию для предприятия. 
 ОАО «Ракитянский арматурный завод» осуществляет свою деятель-
ность на основе принципов рыночной экономики, стремится к максимальной 
открытости и прозрачности и ставит целью выпуск качественной продукции, 
ориентированный на потребительский спрос на рынке, а также сохранение 
позиции современного, конкурентоспособного предприятия. 
 Финансовая миссия предприятия заключается в эффективном вложе-
нии инвестиций в прибыльные направления производственной деятельности 
предприятия, обеспечивающие рост и получение прибыли в долгосрочной 
перспективе, а также в формировании экономической безопасности на пред-
приятии. 
По нашему мнению, большое внимание предприятию следует уделить 
развитию инновационной деятельности, так как она позволит повысить ее 
эффективность и продуктивность. Основными результатами ее осуществле-
ния могут стать: 
1) увеличение экономической безопасности предприятия в целом; 
повышение качества выпускаемой продукции; 
2) снижение себестоимости за счет снижения затрат на производство; 
3) высокий уровень квалификации персонала. 
В данной работе разработка финансовой стратегии ОАО «Ракитянский 







Рис.3.1. Финансовая стратегия ОАО «Ракитянский арматурный завод» 
 
 
 В рамках новой представленной стратегии предприятия остановимся 
более подробно на финансовых аспектах ее формирования.  
 Для того, что бы занять лидирующую позицию на рынке необходимо 
снизить издержки, повысить рентабельность и ликвидность компании. Тре-
буется оптимизация маршрутов и оптимальное распределение трудовых ре-
сурсов, что может повысить отдачу от использования активов компании, 
расширить возможности повышения доходов и чистой прибыли.  
Чтобы повысить финансовую устойчивость руководству предприятия 
необходимо принять меры по оптимизации структуры пассивов. 
Финансовая устойчивость будет увеличена при снижении запасов и за-
трат или при эффективном использовании их.    
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Отметим, что затраты предприятия можно снизить путем уменьшения 
амортизационных отчислений и частично за  счет снижения затрат на оплату 
труда рабочим. 
Чтобы достичь уменьшения затрат на предприятии можно прибегнуть к 
замораживанию основных производственных фондов, которые временно ис-
пользуются в производстве, но на которые начисляется амортизация. При за-
мораживании основных производственных фондов амортизация прекратит 
начисляться, а это в свою очередь поможет сократить затраты. Новая сумма 
амортизации будет рассчитываться как разность между данной суммой амор-
тизации и суммой амортизации, которая могла быть начислена в случае, если 
основные производственные фонды находились бы в незамороженном состо-
янии. 
 Проблемы, связанные с ликвидностью и платежеспособностью ОАО 
«Ракитянский арматурный завод» могут быть решены грамотным и профес-
сиональным управлением оборотными средствами.  
Анализ второй главы показал, что рентабельность предприятия ОАО 
«Ракитянский арматурный завод» не достаточно высокая, что говорит о 
наличие резерва в использовании средств предприятия - собственных и 
заемных. Необходимо принять меры по оптимизации использования 
основных фондов. Это  уменьшит себестоимость услуг, а реализация 
неиспользуемых основных средств уменьшит налог на имущество 
организации, а также окажет положительное влияние на прибыль 
предприятия.   
В данной работе нами предлагаются долгосрочные меры, которые 
повлияют на восстановление платежеспособности предприятия в будущем: 
1) осуществление продажи некоторых основных средств, что уменьшит 
налогооблагаемую базу и даст возможность рассчитаться с кредиторами по 
текущим обязательствам; 
2) получение долгосрочного займа или ссуды; 
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3) получение поддержки от государства на возвратной или безвозвратной ос-
нове из межотраслевых внебюджетных фондов для восстановления платеже-
способности. Но существуют некоторые условия, обязательные к примене-
нию: необходим план финансового оздоровления и четкому порядку соблю-
дения целевого характера. 
Необходимо провести увеличение уставного капитала предприятия за 
счет  выпуска акций. Эта мера позволит предприятию увеличить долю само-
финансирования, а вследствие этого снизить долю заемных средств.  
Считаем, что эффективное управление дебиторской задолженностью 
позволит предприятию оптимизировать общий размер задолженности. Пред-
лагаем механизм управления дебиторской задолженностью на предприятии: 
1) оценка дебиторской задолженности в предыдущем году для оценки уровня 
и состава дебиторской задолженности.  
2) выбор кредитной политики по отношению к пользователям услуг.  
Необходимо учесть следующие факторы:  
а) состояние экономики, которое определяет финансовые возможности кли-
ентов, уровень платежеспособности; 
б) конъюнктуру рынка, состояние спроса на услуги; 
в) финансовые возможности предприятия; 
г) финансовый менталитет собственников и менеджеров предприятия, отно-
шение к риску в процессе осуществления деятельности. 
 Определяя тип кредитной политики, стоит учесть, что ее жесткий вари-
ант негативно скажется на росте объема операционной деятельности, а мяг-
кий вариант вызовет отвлечение финансовых ресурсов, снизит уровень пла-
тежеспособности  и рентабельности. При разработке кредитной политики 
необходимо следующее: 
1) исчисление суммы оборотного капитала, направляемого в дебиторскую за-
долженность предприятия; 
2) создание и разработка условий кредитования. 
3) формирование критериев оценки потребителей продукции и дифференци-
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ация условий предоставления кредита. 
4) обеспечение в компании рефинансирования текущей дебиторской задол-
женности.  
5) разработка системы контроля за движением текущей дебиторской задол-
женности. 
Акцентируя внимание на успешности работы ОАО «Ракитянский арма-
турный завод» главным направлением экономической деятельности пред-
приятия будет являться обеспечение ликвидности в условиях нынешней ин-
фляции и повышению процентных ставок. Для дальнейшего развития пред-
приятия необходимо провести изменения во всех частях оборотных активов.  
Эффективное управление финансовыми средствами предприятия с це-
лью обеспечения его экономической безопасности заключается в рациональ-
ном выборе между созданием большого запаса денежных средств и кратко-
срочным вложением денег в ценные бумаги.  
В первом случае уменьшается риск истощения наличности и своевре-
менно оплачивается задолженность предприятия, а во втором случае, затраты 
связанные с хранением временно свободных денежных средств буду выше, 
по сравнению с издержками связанными с вложением денег в ценные бумаги. 
Данные затраты можно определить как размер недополученной прибыли 
возможном краткосрочном финансировании. 
Целью эффективного управления чистым оборотным капиталом пред-
приятия является определения объема и структуры оборотных активов и ис-
точников покрытия, которые обеспечат долгосрочную и эффективную дея-
тельность предприятия. Для того, что бы успешно реализовать эту цель ре-
комендуется выполнить следующие задачи:  
1. Поддерживать уровень оборотных средств, при котором минимизируется 
риск снижения ликвидности предприятия. Для ОАО «Ракитянский арматур-
ный завод» уровень ликвидности является важнейшим показателем стабиль-
ного функционирования. Выполнение этой задачи даст простое решение по 
управлению оборотным капиталом, при котором можно будет наращивать 
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чистый оборотный капитал. Следует отметить, что чем больше чистый обо-
ротный капитал предприятия, тем ниже риск потери ликвидности.  
2. Объем оборотных средств должен находиться на максимальном уровне 
нормы прибыли на капитал. При низком уровне оборотных средств деятель-
ность предприятия будет нести убытки. При оптимальном уровне - рента-
бельность активов будет максимальна.   
Повышение оборотных активов в последствии ведет к возникновению 
бездействующих активов, происходит замедление оборачиваемости оборот-
ных средств, появлению лишних издержек их финансирования, а это в свою 
очередь приводит к снижению нормы прибыли на капитал. 
Однако эти задачи носят противоречивых характер: чем больше чистый 
капитал, тем выше ликвидность, но ниже прибыльность активов. Следова-
тельно, стратегия по эффективному координированию оборотным капиталом 
организации  должна быть направлена на соответствие между уровнем риска 
и потерей прибыли.  
В случае недостаточного объема  и излишков оборотных активов ком-
пания будет иметь риски, связанные изменениями в оборотных активах. 
Недостаточный объем денежных средств может способствовать воз-
никновению риска прерывания производственного процесса и потерей части 
прибыли, что представляет собой экономическую угрозу для предприятия. 
Кроме того, недостаток финансирования на предприятии также ведет к очень 
жесткой и неконкурентной кредитной политике, что может привести к потере 
клиентов. 
Считаем, что излишек свободных денежных средств может также мо-
жет привести к потери части прибыли предприятия от вложений на рынке 
краткосрочных капиталов, а высокая дебиторская задолженность может при-
вести к росту потерь по безнадежным долгам. 
В положении определенности, при известном объеме реализации, за-
трат, срокам платежей множество предприятий согласилось бы поддержать 
минимальный уровень оборотных средств, так как повышение этого мини-
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мума приводит к увеличению потребностей финансирования оборотных 
средств. Сокращение оборотных средств предприятия может привести к за-
медлению выплат работникам.  
В условиях неопределенности и риска с целью обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия необходима сумма денежных средств на слу-
чай непредвиденных расходов. 
Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой поиск 
эффективных направлений вложения инвестиций с целью получения макси-
мальной отдачи. 
Важными характеристиками, которые формируют сущность инвести-
ций ОАО «Ракитянский арматурный завод», являются следующие: 
1. Инвестиции, как возможность использования накопленного капитала. 
Каждая форма накопленного капитала имеет определенные возможности и 
специфику использования. Денежная форма капитала является универсаль-
ной для инвестиционного процесса.  
2. Инвестиции приносят доход. Инвестиционная деятельность связана с вло-
жением средств, но от этих средств будет отдача. Таким образом, в дальней-
шей деятельности можно получить большие доходы.  
3. Инвестиции связаны с рисками. Осуществляя инвестиционную деятель-
ность, инвестор должен осознавать экономический риск, например: неполу-
чение ожидаемого дохода, потеря инвестиционного капитала. Уровень риска 
зависит от уровня ожидаемого дохода. 
4. Инвестиции как фактор ликвидности. Все формы инвестиций характери-
зуются ликвидностью, то есть способностью реализации. Эта способность 
обеспечит в будущем высвобождение вложенного капитала, при неблагопри-
ятных условиях использования.  
Для привлечения партнеров рекомендуется использовать следующие 
критерии: 




2) заключение контрактов с партнерами, наиболее подходящих для данной 
конъюнктуры рынка. 
Используя первый критерий, предприятие может сэкономить на 
затратах по проверке надежности партнеров и возможных потерях от 
неисполнении ими своих обязательств. 
Используя второй критерий, предприятие имеет возможность работать 
с партнером на наиболее выгодных условиях.  
Однако данная стратегия подразумевает некоторые потери в случае 
неиспольнения партнерами своих обязательств. 
Механизм привлечения партнеров должен быть основан на 
следующем: 
1) экономическом поощрении (стимулировании) работы по поиску надежных 
партнеров; 
2) экономических правах подразделений; 
3) интеграции ( как способа оформления отношей партнеров). 
Считаем, что приспособившееся к этим изменениям предприятие смо-
жет быстро реагировать на изменения, повысить свою прибыльность в долго-
срочной перспективе и обеспечить экономическую безопасность в неста-
бильных рыночных условиях. 
ОАО «Ракитянский арматурный завод» имеет все необходимые пред-
посылки для того, чтобы улучшить показатели своей деятельности и выйти 
на новый уровень развития.  
 
3.2. Направления совершенствования системы обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия в условиях рыночной нестабильности 
 
Направления совершенствования системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия в условиях рыночной нестабильности предусмат-
ривает оптимизацию финансовой системы предприятия, которая включает в 
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себя следующие основные направления: 
1) осуществление эффективного финансового менеджмента; 
2) управление финансовыми потоками; 
3) контроль за использованием финансовых средств; 
4) контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью; 
5) мониторинг соответствия активов и пассивов по срокам и суммам; 
6) управление валютными рисками; 
7) оптимизация объемов собственного и заемного капитала; 
8) регулирование структуры заемного капитала; 
9) планирование долгосрочных инвестиций; 
10) определение доходности инвестиционных проектов; 
11) мониторинг финансового состояния конкурентов; 
12) управление инвестиционными рисками; 
13) оптимизация периодов окупаемости реализуемых инвестиционных про-
ектов; 
14) формирование резервного фонда (самострахование); 
15) страхование имущества и рисков и др. 
Следует отметить, что использование страховых инструментов приво-
дит к снижению рисков нарушения хозяйственных договоров и тем самым 
повышает экономическую безопасность предприятия в целом.  
Так же одним из способов повышения экономической безопасности 
предприятий, является страхование. По нашему мнению, предприятиям ре-
комендуется использовать самострахование, которое представляет собой  ре-
зервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. Самострахо-
вание предусматривает создание предприятием собственных резервов за счет 
регулярных отчислений для компенсации убытков при непредвиденных си-
туациях. Использование этого вида страхования поможет уберечь предприя-
тие от непредвиденных расходов и сведет до минимума перерасход средств.  
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Основной задачей эффективного производства является получение 
максимальной прибыли при минимальном уровне затрат на производимую 
продукцию. 
Важными направлениями совершенствования производственной дея-
тельности предприятия является: 
1) достижение бесперебойного процесса производства продукции, 
2) оптимизация затрат производства,  
3) контроль за товарно-материальными запасами предприятия; 
4) повышение качества выпускаемой продукции; 
5) расширение рынков сбыта продукции и завоевание новых сегментов, 
6) повышение экологичности производства; 
7) рациональное использование оборудования предприятия; 
8) проведение научных исследований на базе перспективных технологий; 
9) переход на инновационные технологии производства продукции. 
Использование прогрессивных методов производства позволят в пер-
спективе предприятию получить высокие результаты своей деятельности и 
тем самым повысить уровень экономической безопасности.  
Предприятие может обеспечить себе конкурентоспособность на рынке, 
если будет усовершенствовать свой продукт в соответствии с интересами по-
требителей, использовать более эффективные технологии производства.  
Главным на предприятии является обеспечение безопасности кадровой 
составляющей. Эффективность экономической безопасности напрямую зави-
сит от человеческого фактора. В случае даже наличия на предприятии про-
грессивного инновационного оборудования будет крайне проблематично до-
биться высоких результатов без эффективного управления кадрами на пред-
приятии. 
Поэтому, требования по обеспечению безопасности бизнеса должны 
находить свое отражение в соответствующих приказах руководителя, трудо-
вых договорах с сотрудниками, специальных инструкциях, контрактах с де-
ловыми партнерами и т.д.  
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Процесс планирования и управления кадровыми ресурсами должен 
охватывать все процессы: от организации отбора и найма сотрудников до их 
непрерывного обучения и мотивации.  
Внутренняя политика по работе с персоналом должна быть организо-
ванна таким образом, чтобы количество недовольных сотрудников (оплатой 
труда, служебным положением и др.) было минимизировано, в особенности 
среди увольняющихся сотрудников, что позволит значительно снизить утеч-
ки информации. Безопасность кадровой составляющей возможна при свое-
временном выявлении и разрешении кризисных ситуаций в коллективе.  
Можно выделить три основные группы методов управления персона-
лом предприятия: административные (подбор и отбор персонала), экономи-
ческие (материальное стимулирование) и социально-психологические (мо-
ральное стимулирование).  
Важно, чтобы система стимулирования, применяемая руководством, 
предоставляла бы работнику те преимущества, которые он не может полу-
чить у предприятий - конкурентов. 
Она должна включать поощрения (премии, туристические путевки и 
другие) за качественную работу, соблюдение трудовой дисциплины и лояль-
ность предприятию.  
При этом, персонал должен быть проинформирован о том, какое может 
быть наказание при нарушении конкретных норм дисциплины: лишение 
премии, лишение определенных льгот, выговор или даже увольнение.  
Уровень безопасности и производительности во многом зависит от 
управления данной безопасностью на предприятии, вовлечения топ мене-
джеров в разрешение вопросов безопасности и здоровья.  
Социальная защищенность персонала, прежде всего, должна обеспечи-
вать безопасность здоровья человека на производстве, а также социальную 
защищенность работника. 
Основными направлениями обеспечения кадровой составляющей яв-
ляются:   
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1) планирование потребности в кадровых ресурсах; 
2) отбор персонала при приеме на работу; 
3) анализ эффективности работы кадров на предприятии; 
4) обеспечение эффективности внутриорганизационных коммуникаций; 
5) повышение уровня заработной платы персонала организации в отчетном 
периоде над заработной платой в базисном периоде;  
6) создание эффективной системы материального и морального стимулиро-
вания работников; 
7) создание качественных условий для организации труда; 
8) создание на предприятии системы подготовки и переподготовки кадров; 
9) профессиональные стажировки за границей; 
10) поощрение изобретательской и рационализаторской активности сотруд-
ников; 
11) контроль лояльности и исключение вербовки персонала; 
12) установление прямых контактов руководящего персонала с подчиненны-
ми (рассмотрение текущих вопросов, жалоб, предложений и др.). 
Несоответствия ценностных ориентаций работников и руководства мо-
гут привести к разногласиям, конфликтам, которые повлекут снижение ре-
зультатов деятельности предприятия.  
Поэтому, обеспечение кадровой культуры на предприятии проводится 
в рамках таких процессов, как подбор кадров, социализация работников, 
продвижение сотрудников.  
Социализация работников предполагает осуществление профессио-
нальной подготовки, ознакомление с организационными ценностями, с исто-
рией предприятия, участие в корпоративных мероприятиях.  
Формирование корпоративного духа предполагает создание условий 
для того, чтобы сотрудники ощущали причастность к предприятию, значи-
мость их труда, перспективы карьерного роста.  
Существуют множество инструментом в числе которых: тимбилдинг, 
тренинги, корпоративные мероприятия и другие.  
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Успех предприятия во многом определяется скоростью и точностью 
реакции его руководства на внешние и внутренние факторы.  





















Рис.3.2. Направления совершенствования системы экономической без-
опасности предприятия в условиях рыночной нестабильности 
 
В зависимости от состояния экономической безопасности предприятия, 
от влияния факторов, руководством хозяйствующего субъекта могут быть 
учтены предложенные рекомендации по укреплению экономической без-
опасности предприятия по каждой функциональной составляющей. Данные 
Направления совершенствования системы экономиче-







































































































































































































































































меры могут носить как превентивный, так и реактивный характер, в зависи-
мости от конкретной ситуации. Используя предложенный механизм обеспе-
чения экономической безопасности предприятия, возможно, достичь его вы-































1. Финансовая стратегия предприятия представляет собой план долгосрочных 
целей организации, а также систему методов и средств их достижения. Она 
охватывает круг вопросов связанных с планированием и расходованием фи-
нансов на предприятии, решает задачи по обеспечению финансовой устойчи-
вости и платежеспособности организации, а также разрабатывает новые спо-
собы поведения предприятия в условиях нестабильной рыночной ситуации. В 
этих условиях крайне необходимо учитывать интенсивность изменений фак-
торов внутренней и внешней среды предприятия: высокие колебания конъ-
юнктуры финансового рынка, изменения государственной финансовой поли-
тики, темпы научно-технического прогресса и многие другие факторы. 
2.  Целью проведения исследования является – разработка финансовой страте-
гии предприятия ОАО «Ракитянский арматурный завод» с целью обеспечения 
его экономической безопасности в условиях рыночной нестабильности. 
3. При разработке стратегии направленной на обеспечение экономической 
безопасности в условиях рыночной нестабильности  предприятия особое ме-
сто отводится выявлению источников поступления денежных средств, эконо-
мии внутренних денежных источников, снижению затрат на предприятии, эф-
фективному использованию прибыли, определению потребности в основных и 
оборотных средствах, рациональному использованию капитала предприятия. 
Разрабатывая финансовую стратегию необходимо учитывать риски невыплат, 
снижение инфляции, что актуально в условиях нынешнего экономического 
состояния в стране.  
4. Основные угрозы экономической безопасности предприятия. Их удобно 
разбить на несколько направлений: в целом по предприятию: его финансовая 
несостоятельность, неэффективный финансовый менеджмент предприятия; по 
материальным активам предприятия: порча, уничтожение или пропажа иму-
щества; по нематериальным активам предприятия: неэффективное использо-
вание, их ликвидация и т.д.; по финансам предприятия: нерациональное ис-
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пользование средств, пропажа; угрозы сохранности персонала предприятия: 
увольнение кадров по собственному желанию, выбытии из-за неудовлетвори-
тельных условий труда и производства; информационные угрозы: недостовер-
ная информация, утечка информации; угрозы сохранности клиентов: умень-
шение не столько по количеству, сколько с точки зрения отдачи; угрозы по 
перспективам развития: высокая конкуренция на рынке, неблагоприятная ры-
ночная конъюнктура. 
5. Анализ показал, что в целом ОАО «Ракитянский арматурный завод» имеет 
недостаточно устойчивый уровень экономической безопасности. Так, в 2015 
году состояние предприятия было предкризисным. Это было вызвано сниже-
нием финансовых показателей деятельности предприятия. Следовательно, 
ОАО «Ракитянский арматурный завод» необходимо сконцентрировать все 
свои усилия на обеспечении высокого уровня экономической безопасности, 
используя все свои резервы и возможности. 
6. По нашему мнению, для ОАО «Ракитянский арматурный завод» следует 
рекомендовать разработку стратегии финансового обеспечения устойчивого 
роста предприятия, для того, чтобы повысить финансово-экономические пока-
затели и обеспечить необходимый уровень экономической безопасности пред-
приятия. Считаем, что разработка финансовой стратегии для данного пред-
приятия должна быть, прежде всего, направлена на увеличение собственного 
капитала, что в конечном итоге позволит повысить чистую прибыль предпри-
ятия. Так как именно чистая прибыль является источником увеличения соб-
ственного капитала организации. В данном случае мы предлагаем разработать 
финансовую стратегию, направленную на размещение собственных финансо-
вых средств у предприятия в ценные бумаги, акции, облигации с возможно-
стью извлечения процентов по ним в краткосрочной и долгосрочной перспек-
тиве. В результате чего предприятие сможет добиться увеличения чистой при-
были. 
7. Основными направлениями формирования новой финансовой стратегии 
ОАО «Ракитянский арматурный завод» должны явиться следующие:  
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1) анализ финансового состояния предприятия ОАО «Ракитянский арматур-
ный завод»; 
2) формирование продуманной кредитной политики предприятия; 
3) управление задолженностью предприятия (кредиторской и дебиторской); 
4) разработка эффективной налоговой политики предприятия; 
5) эффективное управление затратами на предприятии, включая амортизаци-
онную политику. 
ОАО «Ракитянский арматурный завод» имеет все необходимые предпосылки 
для того, чтобы улучшить показатели своей деятельности и выйти на новый 
уровень развития.  
8. В работе нами были разработаны направления совершенствования систе-
мы обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях ры-
ночной нестабильности. В зависимости от состояния экономической без-
опасности предприятия, от влияния факторов, руководством хозяйствующего 
субъекта могут быть учтены предложенные рекомендации по укреплению 
экономической безопасности предприятия по каждой функциональной со-
ставляющей. Данные меры могут носить как превентивный, так и реактив-
ный характер, в зависимости от конкретной ситуации. Используя предложен-
ный механизм обеспечения экономической безопасности предприятия, воз-
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Рис. 1. Организационная структура управления  
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